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La presente investigación está enfocada a demostrar los cambios que han surgido 
en el proceso de importación simplificada para los productos restringidos por parte 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la Empresa DHL Express 
Perú SAC a partir del ingreso de la Resolución Directoral N° 479-2016-MTC/27, es 
por ello que en el desarrollo de esta tesis explico las implicancias de la modificación 
y consecuencias que la misma ha generado. 
Por otro lado, es de fundamental importancia tener en claro que he tomado en 
cuenta las regulaciones y legislaciones vigentes de nuestro país con la finalidad de 
poder facilitar un mayor discernimiento con forme se vaya avanzando en el tema, 
así también he realizado un análisis a 3 diferentes legislaciones internacionales 
para comparar sus procedimientos y los de nuestro país. Asimismo, cabe indicar 
que las Organizaciones Internacionales también han contribuido a los cambios que 
se han tomado.  
Finalmente, de acuerdo a lo mencionado hasta aquí, tengo la certeza que al término 
de esta investigación demostrare que los cambios normativos en el reglamento de 
productos homologados del MTC ha influido en el mejoramiento del proceso de 
importación simplificada a través de la Empresa de Servicios de Entrega Rápida 
(en adelante ESER) DHL Express Perú SAC a partir de su entrada en vigencia, la 
cual no sólo ha beneficiado a sus importadores sino también al Agente Económico 
Autorizado, la Aduana Aérea y Postal y los demás organismos que fiscalizan el 












This research is focused to demonstrate the changes that have emerged in the 
process of simplified imports of restricted products by the Ministry of transport and 
communications (MTC) in the company DHL Express Peru SAC from the entry of 
resolution directorial N ° 479-2016-MTC/27, so that the development of this thesis 
explains the implications of the modification and consequences that it has 
generated.  
On the other hand, is of fundamental importance to be clear that I have taken into 
account the regulations and laws in force in our country in order to facilitate a greater 
discernment with fashion go forward on the issue, so I also have made a 3 different 
international laws analysis to compare their procedures and our country. In addition, 
it should be noted that international organizations have also contributed to the 
changes that have been made.  
Finally, according to mentioned so far, I am sure that at the end of this research 
demonstrates that normative changes in the regulation of certified products of the 
MTC has influenced the improvement of simplified import process to through the 
fast delivery services company (in forward ESER) DHL Express Peru SAC from its 
entry into force, which has not only benefited their importers but also the authorized 
economic agent, air and Postal customs and other agencies that They monitor the 







Esta investigación tiene como finalidad primordial, dar a conocer los cambios que 
se han sido implementados dentro del reglamento de productos homologados del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y su repercusión dentro del 
proceso de importación simplificada en la Empresa DHL Express Perú SAC, es 
importante mencionar que dichos cambios se han dado a través de la Resolución 
Directoral N° 479-2016-MTC/27 a partir de octubre del 2016. Hecha esta salvedad, 
debo mencionar que el motivo por el cual decidí realizar una investigación de este 
tema, corresponde exclusivamente a los beneficios que la misma brinda a los 
diferentes operadores de comercio exterior al momento de la solicitud de 
nacionalización de los aparatos de telecomunicaciones que están regulados por el 
MTC.  
Por otro lado, es importante mencionar que el enfoque utilizado durante el proceso 
de investigación corresponde a la percepción de los beneficiarios que realizan la 
importación de productos de telecomunicaciones y personal de DHL Express que 
tienen contacto directo con los procedimientos simplificados y la normativa vigente, 
lo cual ha sido de mucha utilidad durante el desarrollo y fundamentación de las 
hipótesis que habían sido planteadas en los primeros capítulos.  
Llegados a este punto, será necesario poder aclarar la interrogante principal de la 
presente investigación, la cual constituye a: ¿Qué tipo de impacto generó la 
Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 en el proceso de importación 
simplificada de la empresa DHL Express a partir del último trimestre del 2016?   
Definitivamente, la pregunta antes planteada puede ser causa de múltiples 
opiniones y respuestas por parte de los lectores; sin embargo, es fundamental 
considerar que se busca proponer como consecuencia de las nuevas disposiciones 
introducidas por el MTC, que la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 causó 
la optimización del proceso de importación simplificada de la empresa DHL Express 
a partir del último trimestre del 2016. Ahora bien, también podemos preguntarnos, 
¿Cuál es el motivo de plantearnos esta hipótesis? En realidad, cada 
implementación que surge en nuestras regulaciones corresponde a un estudio 
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previo por parte del ente que los regula y con la finalidad de facilitar o promover 
alguna actividad, esto nos con lleva a que en efecto, esta modificación de la 
normativa permitirá que el despacho de importación sea más fluido para ciertos 
equipos de telecomunicaciones que no dañan o afecta a la red nacional, evitar 
sobre costos de almacenamiento, solicitudes de permisos innecesarios por parte 
de los importadores, satisfacción del beneficiario respecto a los servicios que la 
Empresa de Servicios de Entrega Rápida les brinda, flexibilidad para los cambios y 
demás criterios que pueden ser considerados positivamente. Es posible que ante 
muchas circunstancias fructuosas que nos puedan brindar un cambio, siempre 
habrá su lado negativo, el cual no es el objetivo de esta investigación, pero es 
importante señalarlo, ya que si bien es cierto que la Resolución Directoral Nro.479-
2016-MTC/27 permite la importación de hasta 5 unidades de productos de 
telecomunicaciones para muestras o uso personal, esto puede ser causal para el 
mal manejo de este beneficio, el mismo que será detallado a mayor profundidad en 
las recomendaciones ya planteadas para esta investigación.  
Antes de continuar voy a responder a una objeción que oigo venir, el desarrollo de 
esta investigación ha sido contrastado con las entrevistas que han sido realizadas 
a la Gerencia del Gateway (Importaciones) y Supervisión del área de Customs 
Clearance Support de DHL Express, ya que contactar directamente con la Aduana 
Aérea o el MTC no fue posible y teniendo en cuenta que como se había mencionado 
por los líderes antes mencionado, la Aduana en estos momentos se encuentra 
totalmente abierta a los cambios y feedback que las empresas privadas les puedan 
dar, además de aplicar  os principios que la misma tiene en su Ley General de 
Aduanas (Cooperación y Facilitación).  
En definitiva, quiero hacer notar que las circunstancias que han sido influencia para 
poder llegar a comprobación de la hipótesis, son básicamente por las bases legales 
recopiladas, instrumento que se ha elaborado y el método de análisis de resultados 
que se utilizó, ya que de acuerdo a los conocimientos que he adquirido en mi 
posición dentro de la empresa DHL Express Perú SAC como Agente de Customs 
Clearance Support y los estudios que he realizado en mi centro de estudios (UTP), 
fueron de fundamental importancia para llegar a la conclusión que al finalizar esta 
investigación se tendrá un amplio panorama de cuán importante puede ser un 
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cambio  que se introduzca dentro de un procedimiento, las ventajas y desventajas 
que el mismo puede traer.  
Sintetizando, pues, diré para terminar que la elaboración de este trabajo ha sido 
muy beneficiosa para mí, ya que he podido plasmar una interrogante que me había 
planteado cuando la modificación ya estaba siendo implementada en los 
procedimientos simplificados de importación, además de haberme enriquecido con 
las leyes aduaneras que son de vital importancia para mi carrera y mi desarrollo 
profesional. Adicionalmente, puedo decir que, llegado a este punto, re confirmo que 
luego de haber visto un estudio de esta índole y los resultados obtenidos han sido 
de gran importancia dentro de mi vida laboral y academice, por lo que a futuro 






















2. OBJETIVOS:  
 
2.1.  DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA: 
 
A través de los cambios que se han suscitado con el pasar de los años, 
podemos dar como resultado que cada vez más estamos generando la 
flexibilidad de las normativas y organismos reguladores de nuestras 
Exportaciones e Importaciones, esto se debe a la gran afluencia que está 
teniendo el comercio internacional y lo competitiva que se vuelve una empresa 
haciendo este tipo de negociaciones; sin embargo es necesario tener en 
consideración de que cada cambio es el resultado de una necesidad que ha 
sido atendida, por lo cual en esta investigación se podrá identificar el impacto 
que ha tenido el proceso de importación simplificada con la modificación del 
reglamento de productos homólogos por el MTC en Octubre del 2016. 
Al respecto de lo indicado en el párrafo anterior, es necesario mencionar que la 
importación de aparatos de telecomunicaciones está restringida para su 
ingreso al país de acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, de modo que se 
debe tener en consideración la presentación del permiso de internamiento del 
MTC u homologación del producto para continuar con la nacionalización del 
envío, aunque  existen productos que por sus funciones pueden ser 
considerados en primera instancia como un producto restringido, sin embargo 
realizando la revisión de las especificaciones técnicas se llega a la conclusión 
que no afectan a la red nacional (motivo principal para la restricción del 
ingreso). 
Hay que mencionar, además que una de las consecuencias favorables de la 
implementación de los nuevos productos al listado de homologación ha 
beneficiado no solamente a los importadores, sino también a las ESER (DHL 
Express) que realizan el procedimiento de importación y la Aduana Aérea por 
la búsqueda de mejoras. Por otro lado, es preciso resaltar que tal como se 
pueden identificar aspectos positivos, también se lograron observar ciertos 




Finalmente, tener en cuenta que el resultado que se obtendrá al término de esta 
investigación será fundamental para poder analizar el cambio que estableció el 
Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) el 21 de octubre del 2016 
con la modificación de la R.D. N° 163-2016-MTC/27 ha optimizado el proceso 





2.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 
2.2.1 Problema Principal: 
  
¿Qué tipo de impacto generó la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 
en el proceso de importación simplificada de la empresa DHL Express en el 
último trimestre del 2016?   
  
 
2.3.  FORMULACIÓN DE LOS PROBLEMAS: 
   
2.3.1 Problemas Específicos: 
  
1. ¿Cuáles han sido los cambios dentro del proceso de importación 
simplificada en la empresa DHL Express con la modificación del reglamento 
de productos homologados por el MTC? 
  
2. ¿Cómo se han beneficiado los agentes de comercio exterior con la 
exoneración del documento de control por el MTC para sus despachos 
simplificados?  
 
3. ¿De qué manera han sido incorporados al reglamento de productos 
homologados los equipos que no dañan la red nacional? 
  






2.4.   OBJETIVO PRINCIPAL: 
  
Determinar sí la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 ha impactado 




2.5.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
  
1. Identificar los cambios que se han generado en la importación simplificada de 
la Empresa DHL Express con la modificación del reglamento de productos 
homologados del MTC. 
  
2. Determinar los beneficios que ha generado la exoneración del documento de 
control del MTC en los despachos simplificados. 
  
3. Analizar al detalle la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 respecto a 
los nuevos parámetros que el MTC impone para la importación de equipos de 






3. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA: 
 
3.1.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
Este punto trata de cómo se ha podido identificar la importancia que tiene el 
saber de los nuevos cambios normativos para los productos restringidos por el 
MTC, ya que gracias a ello los importadores podrán evitar el pago de multas por 
incorrecta declaración aduanera; las ESER disminuirán los gastos que generan 
los envíos retenidos en sus almacenes, aumentar la satisfacción del importador 
por la rapidez de su gestión aduanera  y finalmente la Aduana Aérea y Postal 
del Perú se verá beneficiada en su imagen como ente regulador y promotor de 
las operaciones de Comercio Exterior. 
 
Habría que decir también, que nada de esto pudo haber sido posible sin la 
flexibilidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que su principal 
función es evitar el ingreso de productos que interfieran con la red nacional y 








Este estudio tiene como finalidad poder identificar los cambios que han 
surgido con la modificación del reglamento de productos homologados en la 
Ley de telecomunicaciones para las importaciones simplificadas, además de 
plantear el impacto que se ha obtenido en el procedimiento de desaduanaje 
de los envíos que llegan a través de la ESER DHL Express Perú SAC a partir 





3.2.2 Limitaciones De La Investigación: 
 
Es preciso mostrar que el presente estudio ha tenido diversas limitaciones 
durante su periodo de elaboración, ya que si bien es cierto he contado con 
el apoyo de la empresa DHL Express para poder tener acceso a información 
de primera mano respecto a los cambios que han surgido dentro del 
procedimiento de importación simplificada de los envíos Courier que son 
transportados a través de Red; Sin embargo, es importante considerar que 
las barreras más resaltantes fueron con respecto a la información a 
obtenerse del MTC, ya que al contar con diversas modificaciones a través 
de los años ha tomado más tiempo de lo programado para encontrar la 
información que sirvió como base de esta investigación. Por otro lado, cabe 
indicar no solamente se tuvo inconvenientes con la base del MTC sino 
también de las demás regulaciones internacionales que han ayudado a 
demostrar las características del comercio exterior en sus respectivos 
países.  
Hay que mencionar, además que uno de los factores limitantes que se han 
visto reflejados durante la elaboración de esta investigación es la falta de 
estudios respecto a las legislaciones o aplicación de nuevas normas a algún 
procedimiento de comercio exterior.  
 
3.2.3 Análisis de Factibilidad De La Investigación: 
 
Por lo que se refiere a la factibilidad de la investigación, podemos identificar 
que el mismo cumple con los parámetros que han sido pre establecidos en 
el cronograma de actividades, la estructura del estudio y de acuerdo la 
información evaluada en el marco legal utilizado. Por otro lado, cabe 
mencionar que todos los elementos que han conformado las bases legales 
han sido el resultado de evaluaciones rigurosas de las diferentes normativas 
vigentes relacionados al tema de investigación del presente estudio, con la 
finalidad de poder dar un panorama más claro al objetivo final que se buscó 
demostrar con la prueba de hipótesis formulada. 
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Conviene subrayar que en los siguientes capítulos se ira estructurando de 
una forma secuencial los avances realizados hasta llegar a los resultados 




4. MARCO LEGAL: 
 
4.1.  ANTECEDENTES LEGALES NACIONALES: 
 
En el presente capítulo se realizó una revisión y un análisis a la normativa 
vigente y pronunciamientos legales que sean generado a partir de la Ley de 
Aduanas, Ley EER y Ley Telecomunicaciones dentro del territorio nacional con 
el fin de regular el ingreso y salida de mercancías que por sus características 
son denominados productos restringidos. Por otro lado, es importante tener en 
claro los antecedentes citados, ya que tienen como objetivo principal el de 
ampliar el panorama al respecto del resultado que este estudio demostrará al 
término de la investigación; Sin más preámbulos comenzare explicando los 
inicios de la regulación aduanera respecto a los envíos de entrega rápida y 
posteriormente el procedimiento para los productos regulados por parte del 
MTC. 
 
4.1.1 Decreto Legislativo Nº 1053: 
 
El 01 de enero del 2010, entró en vigencia plena la Ley General de 
Aduanas (en adelante LGA) aprobada por Decreto Legislativo Nº 1053 
de acuerdo al voto del Consejo de Ministros del Congreso de la 
República del Perú, la misma que promueva las operaciones de 
Comercio Exterior, la siguiente referencia nos explica la definición de 
los Envíos de Entrega Rápida: 
 
“Artículo 35º: Son empresas del servicio de entrega rápida las 
personas naturales o jurídicas que cuentan con la autorización 
otorgada por la autoridad competente y acreditadas por la 
Administración Aduanera, [las mismas que tienen la obligación 
de brindar el servicio de puerta a puerta, mantener la 
transparencia de la gestión dependiendo del régimen 
aduanero, manifestar los envíos previo arribo y velar por el 
cumplimiento de la normativa por parte de los importadores]”. 




Considerando que el artículo 35º de la norma, nos da una pequeña 
introducción al respecto del significado de ser una Empresa de 
Servicios de Entrega Rápida (ESER), es necesario tener en cuenta que 
está es la combinación de distintas obligaciones y tiene el compromiso  
de  acatar con los diferentes indicaciones que se le establecen para 
poder operar dentro de los parámetros de la Ley, con la finalidad de 
poder ofrecer sus servicios a los “Beneficiarios” o “Importadores”; es 
por ello que  con el objeto de dar una panorama más amplio a lo 
acabado de indicar líneas arriba, se establece el siguiente cuadro 
















Fuente: (SUNAT (2009) Decreto Legislativo Nº 1053 y Decreto 
Supremo Nº 010.2009F). 
Elaboración propia 
Tabla 1. Obligaciones y Requisitos de las Empresas de 
Envíos de Entrega Rápida: 
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4.1.2  INTA-PG.28 (Versión 2): 
 
La presente cita nos permite conocer la nueva versión del 
“Procedimiento General de Envíos de Entrega Rápida” INTA-PG.28 
(Versión 2), la misma que cuenta con vigencia desde el 31 de diciembre 
del 2011. Por otro lado, es necesario recalcar que dentro de esta norma 
se podrá apreciar a mayor amplitud la regulación del despacho 
simplificado, plazos y demás información pertinente que compete a los 
EER, por lo tanto, podemos señalar lo siguiente: 
 
“Recolección, Transporte Y Entrega De Los Envíos, 
Numeral 6º: [La Empresa de Servicios de Entrega Rápida] está 
facultada para la recolección, transporte y entrega de los 
envíos, siempre que figure como consignatario o consignante 
en el documento de transporte.” (SUNAT (2011), INTA-PG.28) 
 
Dicho brevemente, toda empresa ESER tiene la potestad de poder 
trabajar el despacho en representación del importador y la obligación 
de ejercer las funciones de transporte, agenciamiento de carga 
internacional, almacenamiento aduanero, despacho aduanero, 
declarante o la combinación de ellos, siempre y cuando esta se 
encuentre como transportista en la guía EER, la misma que deberá de 
cumplir con lo expuesto en el numeral 14º de la presente norma para su 
destinación de importación: 
 
“Destinación Aduanera, Numeral 14º: La destinación del 
régimen EER se solicita mediante presentación física o 
transmisión electrónica de la DS. [La información que será 
transmitida electrónicamente en la “Declaración Simplificada” 
deberá ser completada de acuerdo a los parámetros indicados 
en dicho documento y debidamente aprobados por la Aduana].” 
(SUNAT (2011), INTA-PG.28) 
 
Por lo tanto, es preciso determinar también que para la conclusión del 
despacho simplificado se tiene que realizar la revisión acerca del bien 
importado, su valor, Origen, cantidad, peso, Factura o Declaración 
Jurada de valor en caso corresponda y demás información que pueda 
ser incluida en el file que será presentado ante la autoridad Aduanera 
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con la finalidad de poder obtener el levante autorizado, valga decir, por 
ejemplo los documentos de control emitidos por el Organismo 
competente en caso de productos restringidos de acuerdo a lo 





4.1.3 INTA-PE.00.06 (Versión 3): 
 
El propósito de la siguiente cita, es dar una breve referencia del nuevo 
“Procedimiento Específico de Control de Mercancías Restringidas y 
Prohibidas” INTA-PE.00.06 (Versión 3), la misma que fue aprobada a 
través de la Resolución de Intendencia Nacional Nº 24-2016-
SUNAT/5F0000 y entró en vigencia plena el 21 de diciembre del 2016; 
Asimismo, cabe precisar que el este nuevo procedimiento es aplicable 
a todos los envíos que ingresen, transiten y/o salgan del territorio 
nacional, los cuales son considerados como mercancía restringida y 
deberán cumplir con las generalidades estipuladas en la LGA, su 
reglamento y la normativa específica.  
 
Examinaremos brevemente ahora el siguiente punto, con la finalidad de 
poder tener mayor referencia al respecto de la normativa vigente para 
las mercancías restringidas: 
 
“Capítulo III. Responsabilidad: La aplicación, cumplimiento y 
seguimiento de lo establecido en el presente procedimiento es 
de responsabilidad de [todos los agentes de comercio exterior 
que intervienen dentro del proceso de importación, exportación 
o comercialización nacional de las mercancías que se 
encuentra reguladas bajo está normativa y los Organismos 
reguladores]; en tanto intervengan en el control de mercancías 





Avanzando en nuestro razonamiento, es preciso tomar en 
consideración y aplicación la normativa para los productos Restringidos 
y Prohibidos a la hora de realizar un despacho Aduanero 
(independientemente del régimen al cual se acoja), ya que, “los 
despachadores y los dueños o consignatarios son responsables de la 
ejecución de las normas legales sobre mercancías que están [reguladas 
bajo este procedimiento específico].” (SUNAT (2016), INTA-PE.00.06 
V3) 
 
Más no se trata tan sólo de generalidades acerca de la regulación de 
las mercancías restringidas y prohibidas, debido a que el objeto final de 
esta investigación es demostrar la trascendencia que ha tenido las 
modificaciones que han sido introducidas para las mercancías que 
están bajo el control y supervisión del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones, es por ello que presento lo siguiente: 
 
“Equipos Y Aparatos De Telecomunicaciones, Numeral 2º: 
Se encuentran exceptuadas del permiso de internamiento 
definitivo aquellas mercancías que se encuentren 
homologadas por el MTC, salvo las que se encuentren en la 
relación de equipos y aparatos de telecomunicaciones que aun 
contando con homologación requieren de permiso de 
internamiento (…).” (SUNAT (2016), INTA-PE.00.06 V3) 
 
Podemos condensar lo dicho hasta aquí que lo indicado en el numeral 
2º del Anexo 12, está referido principalmente a nuestra problemática 
respecto a los productos homologados por el MTC, el mismo que será 











4.1.4 Decreto Ley No. 26096: 
 
La presente ley es la que regula las telecomunicaciones nacionales; Así 
mismo, es preciso mencionar que mediante el Decreto Legislativo Nº 
702, se aprobó el Texto Único Ordenado de acuerdo a lo estipulado en 
el Decreto Ley Nº 26096, la cual esta denominada como “Ley de 
Telecomunicaciones”. Se debe agregar que la Ley de 
Telecomunicaciones se encuentra vigente desde el 22 de abril de 1993, 
la misma que ha tenido modificaciones de acuerdo al avance de la 
tecnología de comunicaciones a través de los Decretos Supremos para 
cada una. 
 
Prosigamos nuestro análisis con la siguiente cita, en la cual veremos un 
detalle de la aplicación de la normativa según lo mencionado por su 
reglamento: 
 
“Artículo 1.- Ámbito De Aplicación: [El Reglamento impone 
las generalidades que se deben cumplir] para la prestación de 
los servicios de telecomunicaciones, (…) y homologación de 
equipos y aparatos de telecomunicaciones (…), a fin de que 
éstos se lleven a cabo cumpliendo los objetivos y principios 
establecidos en la Ley de Telecomunicaciones.” (MTC (2007), 
DS Nº 020-2007-MTC) 
 
Volviendo al tema que nos ocupa está investigación, procederé a 
detallar uno de los puntos más resaltantes de la Ley de 
Telecomunicaciones respecto al procedimiento de Homologación, por 
lo cual procedo a citar el siguiente artículo: 
 
"Artículo 63.- Todo equipo o aparato que haya de conectarse 
a una red pública para prestar cualquier tipo de servicio o se 
utilice para realizar emisiones radioeléctricas, deberá contar 
con el correspondiente certificado de homologación, de 
acuerdo con las condiciones y plazos establecidos en el 
Reglamento [de la Ley de Telecomunicaciones] (…), con el 
objeto de garantizar el correcto funcionamiento de la red y la 
seguridad del usuario, así como evitar interferencias a otros 
servicios de telecomunicaciones. (…)”. (MTC (2006), Decreto 
Ley Nº 26096) 
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Para comprender mejor, es necesario saber la importancia que el 
artículo antes citado nos quiere decir, ya que el mismo nos la potestad 
de poder utilizar libremente la red pública con los equipos que se 
encuentren debidamente autorizados por el ente competente, valga 
decir que es el MTC, bajo los documentos de control que a este le 
corresponda (Permiso de Internamiento Definitivo, Temporal, 
Certificado de Homologación, etc.); además, tenemos que tener en 
consideración  que la finalidad de presentar las siguientes normas por 
parte del MTC es poder difundir la funcionalidad de las “redes y 
servicios, facilitando la interoperabilidad de diferentes plataformas de 
red, así como la prestación de diversos servicios y aplicaciones sobre 




4.1.5  Resolución Directoral N° 479-2016-MTC/27: 
 
Con respecto a este punto, el cual es objeto del presente estudio, 
podemos identificar que esta resolución es la modificación al 
Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones del artículo 245º 
principalmente,  la misma que tiene como modificación precedente 
la Resolución Directoral Nº 163-2016-MTC/27. Por otra parte, cabe 
recalcar que la Resolución Directoral N° 479-2016-MTC/27 (en adelante 
Resolución) es la modificación que se encuentra vigente desde el 21 de 
octubre del 2016; Sin embargo, es fundamental precisar que me baso 
plenamente en el artículo 2º de la presente resolución y cito lo siguiente: 
 
“Artículo 2.- Aprobar la relación de los equipos y aparatos de 
telecomunicaciones exonerados del permiso de internamiento, 
al ser considerados de uso privado; asimismo, aprobar que la 
cantidad de equipos y aparatos de telecomunicaciones 
considerados para uso privado es de máximo cinco unidades 
por viaje o envío (…). (MTC (2007), RD N° 479-2016-MTC/27) 
 
Se debe agregar también que la modificación a la regulación de vigente, 
beneficia en los regímenes de aduaneros, tales como Importación para 
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el Consumo, Envíos o paquetes postales, EER, Ferias o exposiciones 
internacionales y demás que indique el reglamento. Simultáneamente, 
podremos observar un mayor detalle de los productos incorporados a la 
nueva regulación de homologaciones del MTC, ya que en las 
modificaciones alcanzadas se puede apreciar la descripción y sub 
partida nacional de acuerdo al arancel de Aduanas: 
 
Tabla 2. Sub partidas Homologadas del Permiso de Internamiento: 
Nº DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS SUBPARTIDA 
NACIONAL 
1 Terminal portátil del servicio de 
telefonía móvil (Teléfonos celulares). 
8517.12.00.00 
2 Terminales portátiles inalámbricos 
Tablet y Phablet. 
8471.30.00.00 
3 Terminales para el servicio de 
telefonía fija, sólo alámbricos. 
8517.18.00.00 
4 Lector de libros electrónicos (Kindle) 8521.90.90.00 
5 GPS – Trackers para localización 
vehicular. 
8526.91.00.00 
6 Smart Watch con modulo SIM 8517.12.00.00 
 Fuente: Elaboración por la DGCC en coordinación con Aduanas.  
 
 
Podemos condensar lo dicho hasta aquí, que se ha dado una mejoría 
al procedimiento de homologación; simplicidad para el importador, 
beneficiario o consignatario de los productos que están regulados por 
el MTC; claridad de la información (datos más detallados) y demás 






4.2.  ANTECEDENTES LEGALES INTERNACIONALES: 
 
El siguiente aspecto trata acerca de los organismos regulatorios del comercio 
internacional más importante y la normativa internacional acerca del 
procedimiento EER, la Aduana y los productos restringidos, esto servirá como 
base para poder identificar y comparar los diferentes tratamientos Aduaneros. 
Además, es importante tener en cuenta que al finalizar está sección podremos 
contar con un conocimiento amplio de los procedimientos en el exterior. 
 
4.2.1  Marco Normativo SAFE del Organismo Mundial de Aduanas (OMA):  
 
Con respecto al Marco Normativo SAFE, se debe plantear 
preliminarmente que dicha normativa fue implementada a través del 
Organismo Mundial de Aduanas (en adelante OMA), la cual fue 
constituida en 1952 y denominada en su momento como el Consejo de 
Cooperación Aduanera (CCA). Por otro lado, es importante mencionar 
que dicho organismo es el encargado de la regulación de las funciones 
Aduaneras dentro del comercio internacional y la fomentación de la 
cooperación entre la Aduana y las Empresas; Asimismo, cabe indicar la 
OMA cuenta con 182 miembros, el cual correspondería al 98 % del 
comercio mundial, la misma que está dividida en 6 regiones de acuerdo 
a su ubicación geográfica. 
 
Al respecto del Marco SAFE de la OMA, es fundamental tener en claro 
que el comercio internacional es un medio susceptible para actos ilícitos 
o de otra índole que no están dentro de las regulaciones legales, debido 
a ello se ha creado el Marco Normativo SAFE como estrategia que 
garantice la seguridad y fluidez dentro del comercio internacional, así 
como también es el medio de promoción de la cooperación entre las 
Aduanas miembros la OMA y la Aduana y las empresas o también 
llamados Operadores Económicos Autorizados (OEA) que son 
reguladas por la misma. Volviendo al tema que nos ocupa, hago 
mención que el Marco SAFE cuenta con dos pilares base que son 
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Aduanas – Aduanas y Aduanas - Empresas, la cual comprende en 
primera instancia a lo siguiente:  
 
“3. Pilar 1 – Aduanas – Aduanas, Introducción: Las 
Administraciones de Aduanas deben trabajar conjuntamente 
utilizando normas comunes aceptadas por todos a fin de 
optimizar la seguridad y la facilitación de la cadena logística 
internacional (…). En efecto, este pilar establece un 
mecanismo eficaz de protección de la cadena logística 
internacional contra los efectos del terrorismo y de otras formas 
de delincuencia transnacional.” (OMA (2005), MARCO 
NORMATIVO SAFE) 
 
  Consideremos ahora lo indicado en la cita previa, la cual nos dan un 
alcance bastante conciso al respecto de la cooperación entre las 
Aduanas miembro de la OMA, las mismas que están a la expectativa 
del cumplimiento de la normativa de cada país y la simplificación de los 
procedimientos Aduaneros, sin descuidar la seguridad dentro del 
proceso que cada envío recorre a través de la red internacional. Ahora 
bien, siguiendo con la explicación de los pilares que rigen al presente 
marco normativo, se cita lo siguiente: 
 
“4. Pilar 2 – Asociación Aduanas – Empresas, 
Introducción: El objetivo principal de este pilar es la creación 
de un sistema internacional para la identificación de empresas 
privadas que ofrezcan un nivel elevado de garantías de 
seguridad respecto de su rol en la cadena logística. Ese tipo de 
asociación reportará ventajas concretas a las empresas tales 
como tramitación más rápida y otras medidas.” (OMA (2005), 
MARCO NORMATIVO SAFE) 
 
Para comprender mejor lo expuesto hasta el momento, es preciso 
indicar que cada uno de los pilares indicados previamente cumplen con 
una función específica dentro del procedimiento regulatorio de la OMA, 
ya que la finalidad principal de la presente es de velar por el 
cumplimiento de la seguridad dentro del comercio internacional y de la 
estandarización de los procesos aduaneros que se adecuen a las 
diferentes modificaciones que han sido introducidas a lo largo del 
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tiempo, la cooperación y el trabajo en equipo de las diferentes OEAs y 
las Aduanas.  
4.2.2 Acuerdo General Sobre El Comercio De Servicios De La Organización 
Mundial Del Comercio (OMC):  
 
Este texto trata acerca del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (AGCS) del OMC y su influencia dentro de las regulaciones 
de los servicios de telecomunicaciones dentro del comercio 
internacional; Con el objeto de dar un mayor entendimiento a lo que se 
está a punto de citar, es preciso mencionar que la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) es el ente encargado de la transparencia dentro 
del comercio internacional, además de encargarse brindar una cultura 
de promoción del crecimiento económico a los países en vías de 
desarrollo en sus actividades de comercio internacional, liberalización 
de barreras arancelarias y para-arancelarias con la finalidad de alcanzar 
la expansión de las actividades de comercio exterior.  
Consideremos ahora el aspecto principal que se desea presentar en la 
siguiente cita; En primera instancia, es fundamental tener en cuenta que 
los miembros del OMC pueden proponer, modificar, derogar y aplicar 
cambios al AGCS previamente haber contado con la aprobación de sus 
pares dentro del organismo; En segundo lugar, es preciso dejar en claro 
que me estoy enfocado principalmente en el AGCS debido a su 
implicancia a los servicios de telecomunicaciones, los mismos que 
también son sujeto de estudio de la presente tesis, es por ello que como 
punto relevante a lo mencionado anteriormente respecto a mi variable 
independiente cito lo siguiente: 
 
“Transparencia, Numeral 3:  Cada Miembro informará con 
prontitud (…) al Consejo del Comercio de Servicios del 
establecimiento de nuevas leyes, reglamentos o directrices 
administrativas que afecten significativamente al comercio de 
servicios abarcado por sus compromisos específicos en virtud 
del presente Acuerdo, o de la introducción de modificaciones 
en los ya existentes.” (OMC (1995), ACUERDO GENERAL 
SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS) 
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Como se afirmó arriba, lo que busca la OMC a través del AGCS es 
fomentar la participación de sus miembros estableciendo cultura de 
transparencia y participación entre sus participantes. En contraste con 
lo mencionado, también es importante señalar que los servicios de 
telecomunicaciones son fundamentales para la protección de la 
información de cada país y es por ello cada miembro del OMC tiene la 
obligación de proteger los accesos a las redes y servicios públicos de 
su país e informar al resto de operaciones que van en contra de las 
regulaciones que establece el presente acuerdo, es por ello que 
presento lo siguiente: 
 
“5. Acceso a las redes y servicios públicos de transporte 
de telecomunicaciones y utilización de los mismos: Cada 
Miembro se asegurará de que no se impongan al acceso a las 
redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones 
y a la utilización de los mismos más condiciones que las 
necesarias para: 
i) salvaguardar las responsabilidades de los proveedores de las 
redes y servicios públicos de telecomunicaciones (…) 
ii) proteger la integridad técnica de las redes o servicios 
públicos (…) 
iii) asegurarse de que los proveedores de servicios de otros 
Miembros no suministren servicios sino cuando les esté 
permitido con arreglo a los compromisos consignados en la 
Lista del Miembro de que se trate.” (OMC (1995), ACUERDO 
GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS) 
 
 
En definitiva, podemos llegar a la conclusión de que el AGSC está 
enfocado a diversos puntos importantes que son objetivos del OMC, 
tales como la creación de nuevas normas comerciales, aplicación de la 
equidad para cada uno de sus miembros (principio de la no 
discriminación), estandarización progresiva, fomentar las actividades 







4.2.3 Resolución Exenta N° 7042 (CHILE): 
 
En cuanto al siguiente punto, cabe señalar que la presente Resolución 
está referida al régimen Especial De Envío De Entrega Rápida en la 
República de Chile, la misma que se encuentra en el Capítulo 7 
correspondiente a la regulación de Mercancías sujetas a Despacho 
Especial por Resolución Exenta N° 7042 - 17.11.2016, es preciso 
indicar que la normativa se encuentra vigente desde el 17 de noviembre 
del 2016 por aprobación del Servicio Nacional de Aduanas de Chile. 
Asimismo, cabe mencionar que los cambios que se han señalado en la 
resolución objeto de revisión, están dirigidos a las Empresas de 
Servicios de Entrega Rápida, sus funciones aduaneras, obligaciones y 
demás procedimiento que las mismas ejecuten durante todo el 
procedimiento de importación – exportación desde y hacia el territorio 
chileno; es por ello que fue imprescindible la implementación de un 
proceso nuevo y automatizado, que permita un mayor control y 
fiscalización de las mercancías que se encuentran bajo la modalidad de 
envíos de entrega rápida o envíos expresos. 
 
Volviendo al tema que nos ocupa, he podido identificar que las 
regulaciones de los envíos Courier en Chile son en su gran mayoría 
parecidos a los que tiene el Perú, ya sea en la transmisión del 
manifiesto, las categorías y beneficios que estos generan al 
beneficiario, es por ello que puedo citar en primera instancia lo 
siguiente:  
 
“DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS MERCANCÍAS DE 
INGRESO: Los envíos efectuados a través de empresas de 
envíos de entrega rápida, estarán sujetos a la fiscalización del 
Servicio Nacional de Aduanas. (…) Tratándose de mercancías 
exentas del pago de derechos y demás gravámenes 
aduaneros, el estado de selección será entregado por cada 
guía Courier a la empresa de envío de entrega rápida una vez 
finalizados los procesos de análisis y depuración de dichas 
guías por parte de la Aduana correspondiente.” (SNA (2016), 




Hecha esta salvedad, es preciso tomar en consideración que el régimen 
de envíos expresos tiene la misma importancia que un régimen formal 
(envíos cuyo valor supera los USD 1000.00 como valor FOB para la 
Aduana Chilena), es por ello que se hace el énfasis en que las 
mercancías se encontrarán bajo el control y fiscalización del SNA y en 
custodia del Courier. Más no se trata tan sólo del cumplimiento de las 
regulaciones que las mercancías deben cumplir, sino también de los 
parámetros que la SNA impone a las Empresas Courier que cumplan 
con la finalidad de tener un comercio limpio y transparente; Con 
respecto a esto puntualizo lo siguiente: 
 
“6°. OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS AUTORIZADAS. 
– Inciso 6.3: Obtener, en representación de los consignatarios, 
consignantes o destinatarios, los vistos buenos de los 
organismos pertinentes, cuando las mercancías lo requieran 
para su ingreso o salida del país.” (SNA (2016), Resolución 
Exenta N° 7042 - 17.11.2016) 
 
Podemos condensar lo dicho hasta aquí que los despachos Courier 
tienen un nuevo procedimiento específico en Chile, la cual le brinda una 
simplificación de los procedimientos aduanales y está en concordancia 
con las necesidades que han surgido en el comercio internacional y las 




4.2.4 Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0472-RE (ECUADOR): 
 
En lo que toca a la legislación ecuatoriana, es importante tener claro 
que la modificación al “Reglamento Para Los Regímenes De Excepción: 
Tráfico Postal Internacional Y Mensajería Acelerada O Courier” se 
encuentra vigente desde el 28 de noviembre del 2013, la misma que 
tiene como finalidad dar a conocer el procedimiento especifico de los 
envíos Courier (Privados) y los servicios postales (Estales) que son 
realizados en Ecuador, así como los beneficios que genera para los 
importadores – exportadores al utilizarlo. De igual importancia es la Ley 
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Orgánica de Aduanas Nro. 99, ya que es la base de todos los 
procedimientos de comercio internacional que son realizado en 
Ecuador, además de estar supervisado por la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana para su cumplimiento y ejecución, es por ello que me 
parece importante mencionar la siguiente cita bibliográfica: 
 
“Art. 104.- De la Corporación Aduanera Ecuatoriana. - La 
Corporación Aduanera Ecuatoriana es una persona jurídica de 
derecho público, de duración indefinida, patrimonio del Estado, 
con autonomía técnica, administrativa, financiera y 
presupuestaria (…) y con jurisdicción en todo el territorio 
nacional.” (SENAE (2001), LEY ORGÁNICA DE ADUANAS 
Nro. 99) 
 
Esto nos permite inferir que, en la legislación vigente, el ente regulador 
de los Servicios Aduaneros corresponde a un organismo que tiene 
diferentes ámbitos de aplicación y debe estar completamente claro para 
aquellos beneficiarios de sus servicios. Por otro lado, y volviendo al 
tema objeto de investigación, la Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-
0472-RE cuenta con características que la diferencia de otras Aduanas, 
tanto en la organización de sus importaciones respecto al tipo de 
productos, valor y/o finalidad del consignatario – consignante que un 
despacho simplificado debe tener, además de tener un tratamiento 
específico dentro de su reglamento para las mercancías prohibidas, por 
lo que se puede incluir lo siguiente: 
 
“Artículo 19.- Control de las mercancías: El control del 
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador será ejercido 
directamente sobre los envíos sometidos a los regímenes de 
excepción de “Tráfico Postal Internacional” (…) a partir del 
ingreso de los mismos al territorio aduanero cuando procedan 
del exterior, sin perjuicio del control que por ley corresponda a 
otras entidades estatales.” (SENAE (2013), RESOLUCIÓN 
Nro. SENAE-DGN-2013-0472-RE) 
 
Por supuesto que tenemos conocimiento que una vez la mercancía se 
encuentra sujeta al procedimiento de importación o exportación deberá 
ser sometida al control que el ente regulador le haya asignado; Sin 
embargo, en Ecuador he podido identificar que las regulaciones para 
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las mercancías son respecto a su naturaleza, su función y en algunas 
ocasiones al tipo de beneficiario que el mismo tendrá (para las 
importaciones Courier), las mismas que podrán ser detalladas mayor 
profundidad en el siguiente capítulo, donde podré dar mayor detalle de 




4.2.5 Resolución de Directorio Nro. RD 01-015-05 (BOLIVIA): 
 
En primer lugar, cabe resaltar que la Resolución de Directorio Nro. RD 
01-015-05 corresponde al “Procedimiento Para La Modalidad De 
Servicio Expreso (Courier)” del Estado Plurinacional de Bolivia, la cual 
se encuentra vigente desde el 25 de abril del 2005 a través del 
CIRCULAR No. 121/2005. De acuerdo con lo que acabo de mencionar, 
es importante dejar en claro que el presente procedimiento se encuentra 
respaldado con lo inferido en la Ley General de Aduanas de Bolivia y su 
Reglamento.  
Examinaremos brevemente ahora la legislación boliviana, la misma que 
tiene como objetivo principal imponer el cumplimiento de la legalidad de 
los procedimientos, la buena fe y transparencia dentro de su jurisdicción 
y con el apoyo de los organismos reguladores, empresas privadas 
prestadores de servicios aduaneros y cualquier persona natural o 
jurídica; Es por ello que la LGA de Bolivia en su reglamento delegan de 
manera expresa lo siguiente para las empresas ESER: 
 
“Artículo 201° (RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA DE 
SERVICIO EXPRESO). - Será responsabilidad de la Empresa 
de Servicio Expreso diferenciar aquellos envíos urgentes que 
requieran autorizaciones, certificaciones o intervención previa 
de algún organismo nacional, otorgándoles un trámite por 
separado (…).” (ANB (2015), REGLAMENTO A LA LEY 
GENERAL DE ADUANAS) 
 
Dicho lo anterior, podemos tener en claro que la Aduana boliviana 
delega la clasificación estrictamente a la Empresa de Servicio Expreso 
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con la finalidad de que pueda cumplir los principios que la misma 
impone, además que por ser un operador de comercio exterior integral 
al realizar toda la cadena logística desde el punto de origen hasta la 
entrega final en Bolivia, es fundamental que la misma pueda velar para 
que se realice el cumplimiento de la normativa a la cual se rigen las 
operaciones de comercio exterior.  
 
Avanzando en nuestro razonamiento, el procedimiento Courier 
boliviano nos señala lo siguiente respecto a las mercancías que se 
acogen a este régimen aduanero: 
 
“3.4 Envíos de menor cuantía, sujetos a despacho 
mediante empresa de servicio expreso: Los Envíos con valor 
y peso no mayores a un mil dólares (U$D 1000.00) y a cuarenta 
(40) kilos, podrán ser nacionalizados bajo el Patrón de 
Declaración (…), mediante Declaración Única de Importación - 
DUI de menor cuantía, elaborada por la empresa de servicio 
expreso (…).” (ANB (2005), Resolución de Directorio Nro. RD 
01-015-05) 
 
En definitiva, es importante conocer las regulaciones que tiene Bolivia 
al respecto de sus despachos simplificados, ya que cada País cuenta 
con directrices que varían de acuerdo a su situación económica, 
definiciones diferentes y rangos de valor y peso que difieren de lo que 
nosotros conocemos; precisamente en este punto, podemos llegar a la 
conclusión de que necesitamos de mayor información de estos 
procedimientos para poder plantearnos alguna oportunidad de mejora 
que pueda tener un significado sustancial dentro de lo que se quiere 
alcanzar con el resultado de la presente tesis, la cual será planteada a 








4.3.  BASES LEGALES:   
 
4.3.1 Ley Aduanera Peruana Y Su Reglamento: 
 
En la ley vigente que regula los procedimientos Aduaneros de nuestro 
país, tenemos que resaltar que la misma estipula y promueve el 
comercio internacional a través de sus principios generales: 
 
1. Facilitación al Comercio Exterior. 
2. Asistencia e intercambio de información. 
3. Colaboración de los agentes económicos. 
4. Uso de estándares internacionales y gestión de calidad en los 
procesos 
5. Presunción de la veracidad y buena fe. 
6. Publicidad.  
 
Se debe agregar que, de lo indicado anteriormente, tiene mucho que 
ver con el objetivo de este estudio, ya que se puede reconocer que la 
implementación de una ley que exonera a mercancías del documento 
de control correspondería a la facilitación del comercio por parte del 
MTC, aplicar la buena fe a lo que los importadores y exportadores 
respecto a su movimiento internacional y la veracidad de la información 
que las mismas proporciones a los agentes económicos que 
correspondan. Ahora bien, volviendo a tema que nos ocupa, en lo 
siguiente lograremos profundizar  
 
4.3.1.1 Definiciones Generales:   
 
a) Empresas de Servicio de Entrega Rápida: Según la LGA, definen a 
las EER como el operador de comercio exterior que se encuentran 
facultados para realizar las diversas operaciones durante todo el 
flujo del despacho simplificado en representación del consignante 
o consignatario siempre y cuando el mismo lo haya autorizado así, 
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pudiendo ejercer las obligaciones que estipule la ley y su 
reglamento.  (artículo 37 de la LGA). 
 
b) Mercancías: De acuerdo a lo indicado en la Ley y su reglamento, 
puedo llegar a la conclusión que la normativa peruana considera a 
la mercancía como el bien que está sujeto a todas las formalidades 
aduaneras, disposiciones legales y demás que estén estipuladas 
en nuestra legislación. Además, de estar afectas al pago de 
impuestos, gravámenes, descuento, exoneraciones y otros que se 
haya acogido dependiendo del régimen de su ingreso o salida 
desde o hacía el territorio nacional.  
 
c) Control Aduanero: Habiendo analizado la norma, podemos diferir 
que el control aduanero es uno de los puntos más importantes que 
se debe tener en consideración, ya que a través del mismo se 
regula la entrada y salida de bienes y/o servicios, medios de 
transporte, personas, y demás. Por otro lado, cabe mencionar que 
el mismo corresponde a un indicador de riesgo de nuestra Aduana 
peruana. (Artículo 162 LGA) 
 
d) Declaración de Mercancías: Esta acción es realizada por el 
importador, exportador, agente aduanero o representantes con la 
finalidad de poder liberar el despacho y continuar con el proceso 
que le corresponda. Al respecto de lo mencionado anteriormente, 
cabe precisar que la declaración de mercancías puede ser 
solicitada mediante la presentación de la Declaración Aduanera de 
Mercancías (DAM o DUA) o Declaración Simplificada para los 









4.3.1.2 Obligaciones:  
 
El siguiente aspecto trata de las funciones que se tiene que tener 
como operador de comercio exterior, ya que el mismo tiene la 
obligación de velar por el cumplimiento de los parámetros y 
mandatos que la autoridad aduanera impone, así como exigir que 
sus derechos sean cumplidos en concordancia con lo estipulado 
en la ley que nos respalda. Hecha esta salvedad, ¿tenemos que 
definir a que podemos considerar como un operador de comercio 
exterior?; en consecuencia, la ley nos dice lo siguiente: 
 
“Artículo 15º.- Operadores de comercio exterior: Son 
operadores de comercio exterior los despachadores de 
aduana, transportistas o sus representantes, agentes de carga 
internacional, empresas de servicio de entrega rápida, (…) y en 
general cualquier persona natural o jurídica interviniente o 
beneficiaria, por sí o por otro, en los regímenes aduaneros 
previstos en el presente Decreto Legislativo sin excepción 
alguna.” (SUNAT (2009). DL Nº 1053) 
 
Como resultado de esto, hemos llegado a la conclusión de que ser 
un operador de comercio exterior también cumple con gran 
responsabilidad frente a la Aduana.  
 
4.3.1.3 Aplicación:  
 
La LGA y su reglamento son objeto de cumplimiento por parte de 
todos los operadores y beneficiario dentro del territorio nacional, la 





4.3.2 Procedimiento General EER: 
 
Por lo que se refiere a los Envíos de Entrega Rápida es importante 
recalcar que corresponde a un régimen especial de comercio exterior, 
el mismo que aplica exclusivamente a aquellos envíos que son 
importados o exportados a través de las Empresas EER o también 
denominados Courier, los cuales deberán cumplir con ciertos requisitos 
para poder tener el tratamiento especial y los beneficios que el mismo 
conlleva, es por ello que con la finalidad de que tengamos un alcance 
más claro al respecto de cuáles son los parámetros que la Aduana 
Aérea y Postal determina para categorizar a los envíos EER presente 
el siguiente cuadro explicativo: 
Tabla 3. Clasificación de los Envíos Courier: 




correspondencia, diarios y demás 




Envíos de mercancías que no 
tengan un valor FOB mayor a USD 




Envíos de mercancías que tengan 
un valor FOB mayor a USD 200.00 
y hasta un máximo de USD 





Envíos de mercancías cuyo 
valor FOB sea superior a 
los USD 2000.00 por envío.  
Sub Partida 
Nacional 
diferente a la 
9809.  
4D.2 
Envíos de mercancías cuyo 
valor FOB sea inferior o 
igual a los USD 2000.00 
por envío y que se 
encuentren dentro de lo 
indicado en el numeral 4, 




Fuente: SUNAT – INTA PG 28 (V2)    
  Elaboración propia  
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Se debe agregar que las categorías Courier señaladas previamente se 
encuentran estipuladas en el INTA PG 28 (V2) ordenas de menor a 
mayor. Asimismo, es necesario tener en consideración que, si la 
mercancía que será nacionalizada bajo este régimen especial por su 
naturaleza puede ser declarada en más de una categoría, se tendrá 
como base de aplicación la de mayor rango de acuerdo a lo mencionado 
en el Procedimiento Especifico EER.  
 
4.3.2.1 Definiciones Generales:   
 
a) Envíos De Entrega Rápida: En concreto, podemos llegar a la 
conclusión de que nos referimos a un envío ESER a los 
documentos, revistas, material impreso, paquetería u otras 
mercancías que necesitan ser trasladadas de un lugar a otro con 
urgencia y entregadas a la brevedad para que su consignatario 
disponga inmediatamente de las mismas sin límite de valor y 
peso. Adicionalmente, cabe mencionar que uno de los 
principales motivos de este régimen especial es promover las 
actividades de comercio internacional y la compra de bienes del 
exterior. 
b) Manifiesto EER: Definitivamente el manifiesto EER es el 
documento base de las operaciones EER, ya que a través del 
mismo declara la cantidad de bultos, pesos, descripción y demás 
información fundamental, la cual es transmitida a través de 
medios electrónicos de la ESER con un plazo de hasta 2 horas 
antes de la llegada del medio de transporte.  
c) Destinación Aduanera EER: El régimen de EER puede ser 
solicitado por la Empresa Courier, beneficiario o su 
representante a través de la presentación de la DS en físico o 
transmitida por medio electrónicos a la Aduana Aérea y Postal 
del Callao en idioma español; la cual deberá contar con los 
documentos sustentatorios del envío que son, por ejemplo, la 
guía EER, Factura o Declaración Jurada de Valor OMC, Volante 
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y demás documentación que requiera el envío. Por otro lado, 
tener en cuenta que para la destinación aduanera la información 
declarada en la DS debe hacer el match con lo indicado en el 
manifiesto EER.  
d) Canales de Control: La Administración Aduanera cuenta con 
diferentes procedimientos para poder regular la entrada o salida 
de los bienes y/o servicios, los cuales se encuentran 
estandarizados para sus diferentes regímenes Aduaneros, es 
por ello que los envíos Courier no son la excepción y cuentan 
con lo siguiente: 
i. Canal Verde: Liberación automática, no requiere ser 
inspeccionada. 
ii. Canal Naranja: La documentación será verificada por el 
especialista de aduanas (Vista) para poder corroborar la 
información transmitida. 
iii. Canal Rojo: Es necesario la apertura del envío por parte 
del especialista con el objetivo de verificar el contenido y 
la documentación presentada, este procedimiento permite 
al importador estar presente en el acto previamente 
haberlo solicitado. 
iv. Control No Intrusivo: Este procedimiento se realiza por 
medio de un scanner para corroborar el contenido de los 
envíos.  
e) Mercancías Restringidas: La importación Courier de mercancía 
restringida está regulado por el procedimiento especifico INTA-
PE.00.06, este tipo de mercancía es trabajada en la categoría 
4D.2 si su valor FOB es inferior a los USD 2000.00 y deberá 
presentar el documento de control correspondiente para la 








4.3.2.2 Beneficios:  
 
Examinaremos brevemente ahora los beneficios principales que 
generan los despachos EER a sus beneficiarios. En primer lugar, 
podemos identificar que son aquellos que son requeridos con 
premura por sus importadores y tienen ventajas respecto a los 
plazos que cuentan, ya que su medio de transporte hace que el 
envío llegue en un menor plazo al destino final; su clasificación es 
más rápida si se importa mercancía que no es considerada 
restringida; se encuentran exonerado al pago de los derechos 
arancelarios y del Impuesto General a las Ventas (IGV) sí su valor 
es inferior a los USD 200.00 (Categoría 2 y 4D.2 con la aplicación 
del código liberatorio 4467); servicio ofrecido es de puerta a puerta 
por los Courier; el exportador puede asumir los gastos que pueda 
generar en destino si su INCOTERM de transacción es DDP y 
visualización el estado de su envío las 24 horas del día para los 
importadores – exportadores a través de los medios electrónicos 
que la Administración Aduanera le exige a las Empresas EER.  
Por último, cabe mencionar que de acuerdo a la última modificación 
del Procedimiento General de Envíos de Entrega Rápida INTA-PG. 
28 con la Resolución Nro. 30-2016, “nos señalan que el nuevo 
plazo para que un despacho sea declarado en abandono legal es 
de 15 días calendarios contados a partir del día siguiente al término 
de la descarga”, esto ayudara a que el flujo de los envíos en los 
depósitos temporales EER sea más fluido y también para el 
beneficiario de la importación por el gasto de almacenaje que 
podría generarse. (SUNAT (2011), INTA-PG.28) 
 
4.3.2.3 Conclusión:  
 
Finalmente, podemos decir que este régimen especial tiene 
diversas herramientas que promueven la facilitación del comercio 
exterior y es de gran ayuda para aquellas personas jurídicas o 
naturales que no están relacionadas con los procedimiento de 
Exportación o Importación, ya que como se ha mencionado 
anteriormente la ESER brinda un servicio integral y de puerta a 
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puerta, además de que por exigencias de la Administración debe 
cumplir con los requisitos necesarios para sus clientes, en los 
cuales incluye la fomentación de la transparencia y asesoría a 
través de la herramientas que las mismas empleen.  
 
 
4.3.3 Procedimiento de Mercancías Restringidas: 
 
Para empezar, debemos tener en consideración que la mercancía 
restringida es considerada como aquella que, por su naturaleza, 
composición uso y/o función requerirá para su ingreso, salida o tránsito 
de la autorización a través de un pronunciamiento o una declaración 
jurada firmada por parte del beneficiario para que pueda ser 
nacionalizada, es por ello que la Aduana Aérea y Postal del Callao ha 
puesto en uso la nueva versión del INTA-PE.00.006 (V3), ya que en la 
misma podremos verificar las modificaciones que se han generado de 
acuerdo a los cambios que se han generado por las nuevas 
necesidades y la importación de nuevos productos.  
 
4.3.3.1 Definiciones Generales:  
 
a) Documento de Control: Documento exigido para la 
nacionalización de productos restringidos, el mismo que deberá 
de ser emitido por la entidad competente de acuerdo a la 
naturaleza del contenido, en el caso de productos en cantidades 
menores será la declaración jurada de muestras, uso personal o 
la receta médica visada para los medicamentos. Por otro lado, 
es importante tener en consideración que la Administración 
Aduanera a puesto a disposición de los importadores – 
exportadores la VUCE con la finalidad de que la solicitud de los 
documentos de control sea solicitada a través de medios 
electrónicos con el uso de la clave sol e información técnica del 
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producto que deberá ser transmitida al ente que corresponda 
pata el análisis correspondiente.  
b) Documento Resolutivo: Es el documento electrónico que es 
emitido por la VUCE en la cual contiene el documento de control 
que haya sido emitido por la entidad competente. 
c) Solicitud Única de Comercio Electrónico – SUCE: Documento 
que es necesario para la solicitud electrónica a través del VUCE 
para la generación del documento de control.  
d) Entidad Competente: Este organismo es el encargado de 
controlar y fiscalizar el ingreso de los productos de acuerdo al 
rubro que el mismo pertenezca, es por ello que dentro de nuestra 
regulación contamos con diversos organismos especializados.  
e) Mercancía Prohibida: La mercancía prohibida también se 
encuentra regulada en el presente procedimiento especifico, sin 
embargo, la misma es considerada como tal porque por sus 
características puede causar daños a sus usuarios, medio 
ambiente o afectar al mercado, por lo tanto, es preciso recordar 
que este tipo de mercancía está impedida de entrar o salir del 
territorio nacional.  
 
4.3.3.2 Procedimiento:  
 
En lo que sigue voy a explicar brevemente la solicitud de 
nacionalización de mercancías restringidas enfocadas netamente 
a los despachos ESER, es por ello que preliminarmente debemos 
considerar que es de responsabilidad expresa de los 
despachadores y los dueños o consignatarios el cumplimiento y 
regulación de las mercancías restringidas y prohibidas, ya que de 
no considerarse lo expresado en el INTA-PE.00.06 (V3) la 
Administración sancionará a los responsables de acuerdo a la Ley 
de Delitos Aduaneros aplicando la sanción que dicha norma 
indique. Volviendo al tema que nos ocupa, la solicitud de 
nacionalización de mercancía restringida comienza con la 
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transmisión de la información electrónica por la ESER al sistema 
aduanero, ingresando los datos de la factura, sub partida nacional, 
código liberatorio (en el caso que aplique), número, fecha y código 
de la entidad del documento de control. Luego de lo indicado 
previamente se le es asignado el canal de control y el funcionario 
aduanero revisa el file previamente presentado por el despachador 
con el objeto de constatar la información declarada en la DS y lo 
mencionado en el documento de control. 
Por otro lado, consideremos que, si el funcionario aduanero 
encontrase discrepancias de la información indicada en el 
documento de control con lo encontrado físicamente o declarado 
en la DS, tiene la potestad de aplicar el procedimiento especifico 
de “Reconocimiento Físico – Extracción y Análisis de Muestras 
INTA-PE.00.03”, caso contrario brindará el levante autorizado y se 
continuará con la entrega del envío y pago de impuestos que él 
envió haya generado.  
 
4.3.3.3 MTC:  
 
El siguiente análisis trata acerca de los productos regulados por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en la cual la norma 
nos indica que se deberá consignar en la DS el código 03 para los 
productos que se encuentren homologados por dicha entidad: 
Consideremos que la homologación de los equipos de 
telecomunicación exenta de la solicitud del permiso de 
internamiento a ciertos productos que por su naturaleza no afectan 
la red nacional o que por sus cantidades son considerados como 







4.3.3.4 Alcance:  
 
El presente procedimiento especifico cuenta con diversas 
funciones y obligaciones que deben ser considerados al momento 
de realizar la importación de mercancías restringidas, ya que de no 
cumplir con los parámetros que nos indica la norma, pueden 
generar multas, inmovilización u otras acciones que pueden ser 
aplicadas a los productos importados, es por ello que con la 
finalidad de evitar incidencias que puedan dañar las negociaciones 
es recomendable verificar el procedimiento.  
 
 
4.3.4 Regulación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones: 
 
Con respecto al MTC, debemos considerar que dicha entidad es la 
encargada de regular las disposiciones para los servicios de 
telecomunicaciones públicos y privados, así como incentivar el uso de 
los TICs y el desarrollo de los mismos para el beneficio de nuestro país. 
Por otro lado, cabe mencionar que el MTC aparte de ser un ente que 
regula y controla los servicios, también rechaza las malas prácticas que 
puedan afectar a la libre competencia, es por ello precisamente tiene en 
su reglamento los cuatro (4) principios en los que se basa: 
 
a) Principio de Equidad: En el MTC se encuentran en la búsqueda 
constante del acceso universal a los servicios, esto significa 
que todos los habitantes independientemente de su ubicación 
geográfica cuenten con los mismos servicios esenciales que 
una persona en la ciudad.  
b) Principio de No Discriminación: Este principio corresponde a 
los derechos que tiene cualquier persona natural o empresa 
dentro de nuestro territorio sin dejar de lado las obligaciones 
que los mismo deberán cumplir, es por ello que en este 
principio el MTC velara que las empresas prestadoras de 
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servicio no denieguen los servicios de telecomunicaciones si 
cumplen con las condiciones y la oferta así se lo permita. 
c) Principio de Neutralidad: Sobre este aspecto, debemos tener 
en cuenta que se refiere directamente a las empresas 
prestadoras de servicios, que por su situación cuentan con la 
concesión de algún servicio de comunicaciones, tienen el 
dominio del mismo y prestan servicios a terceros, debido a ello 
es necesario que la competencia sea transparente y sin 
ventajas que no beneficien a todos. 
d) Principio de Preeminencia de los Servicios: Por lo que se 
refiere a este punto, básicamente nos corrobora que los 
servicios públicos tienen privilegios sobre los  que 
corresponden a empresas privadas de telecomunicaciones 
(art. 9,10,11 y 1, reglamento). 
 
Lo dicho hasta aquí supone que el MTC nos expone claramente las 
normativas que se deben seguir en pro de que los intercambios de los 
servicios de telecomunicaciones se den de manera eficiente y sin 
discriminación alguna. Consideremos ahora que los servicios públicos 
están a disponibilidad de todas las personas que se encuentran dentro 
de nuestro territorio nacional y los servicios privados están constituidos 
por personas naturales o jurídicas con la finalidad de satisfacer las 
necesidades que les corresponda, cabe precisar que en los servicios 
privados se encuentran financiados en cierto punto por el FITEL, para 
la transmisión libre de voz (llamadas) y/o datos de acuerdo a lo indicado 
en el reglamento de la ley de telecomunicaciones.  
 
Será preciso mostrar basándonos en el objeto de estudio, el artículo 63 
de la Ley de Telecomunicaciones nos da paso a la verificación de la 
homologación de los equipos de telecomunicaciones que están 
exonerados del permiso de internamiento por parte del MTC, es por ello 
que en concordancia con el procedimiento especifico que parte a partir 
de inciso, se explicara en el siguiente punto el detalle del cual nos 
referimos, ya que puedo decir que luego de haber realizado un análisis 
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a la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento, podremos observar 
que el mayor énfasis es respecto a la utilización del espectro 
radioeléctrico en nuestro país, la igualdad en la oferta de los servicios 
de comunicación, el libre mercado y la competencia leal y demás puntos 
adicionales que no estarán contemplados en este estudio, pero no 
quiere decir que sean menos importantes. 
 
Sintetizando, pues, diré para terminar que el conocimiento al respecto 
de las regulaciones de nuestro país está a cargo del MTC, la cual está 
regulada por UIT, el cual es el organismo especializado de las 
telecomunicaciones de la ONU, es por ello que de lo dicho hasta aquí 




4.3.5 Procedimiento Especial de Homologación: 
 
La homologación de los productos de telecomunicaciones corresponde 
a la finalidad principal de la presente tesis de investigación, es por ello 
que en este punto daremos un alcance de mayor detalle al que se 
explicó en nuestro marco legal, debido a que es de fundamental 
importancia conocer cuál ha sido el beneficio de esta exoneración les 
ha brindado a los operadores económicos autorizados.  Ahora bien, 
hecha esta salvedad prosigamos nuestro análisis con lo siguiente: 
  
4.3.5.1 Antecedentes:    
 
La homologación de los equipos de telecomunicaciones que no 
afectan al espectro radioeléctrico no apareció en nuestra 
legislación sino a partir del año 1993 con la incorporación de la 
nueva ley de Telecomunicaciones, la misma que fue aprobada por 
Decreto Supremo No. 013-93-TCC en el cual se menciona por 
primera vez acerca de la homologación, a partir de ese momento y 
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con los avances tecnológicos que han ido surgiendo a través de los 
años, se ha ido afinando las exigencias para los productos 
restringidos para el MTC.  
Por otro lado, cabe mencionar que en el 2006 entro en vigencia el 
Reglamento Específico de Homologación de Equipos y Aparatos 
de Telecomunicaciones por Decreto Supremo No. 001-2006-MTC, 
en dicho documento el MTC nos brindan mayor información acerca 
de los criterios que se deben cumplir para homologar un producto, 
la finalidad de la norma, listado, reglas de exclusión y demás 
información adicional que es de gran ayuda para poder tener un 
mayor conocimiento en el tema; Sin embargo, me dejaría dejar en 
claro que sólo nos enfocaremos en el listado de productos y la 
modificación que ha tenido la norma respecto a los artículos No. 2, 
3 y 4  de la RD N° 479-2016-MTC/27.  
 
Como se afirmó arriba, el reglamento entro en vigencia en el 2006, 
la cual nos hace mención la finalidad que de dicha norma tiene1:  
 
a) Evitar daños a la red pública en el territorio nacional. 
b) Proteger la seguridad de sus beneficiarios (usuarios, 
operadores y terceros). 
c) Asegurar el uso adecuado del espectro radioeléctrico. 
d) Eludir las interferencias y garantizar la compatibilidad 
electromagnéticas. 
 
Deseo subrayar que, dentro del Reglamento Específico de 
Aparatos Homologados, la norma nos deja en claro cuáles son los 
criterios que utiliza la DGCC para otorgar la homologación a ciertos 
productos que, por sus características técnicas, uso y función no 
requerirán del documento de control u homologación.  
 
                                                          
1 MTC (2006) 
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4.3.5.2 Objetivos Principales:  
 
Volviendo al tema que nos ocupa, es importante dejar en claro 
busco plantear que las modificaciones surgidas a través del RD N° 
479-2016-MTC/27 han sido de beneficio para todos los operadores 
que intervienen en el proceso de importación simplificada a través 
de la empresa DHL Express, Courier que es la muestra de estudio 
en la aplicación, es por ello que en lo siguiente mencionare los 
aspectos más importantes: 
 
a) El primer punto a tomar en consideración y el que a mi 
criterio es el más importante dentro de los cambios que han 
surgido, es la cantidad de productos de telecomunicaciones 
que pueden ser enviados bajo una misma guía aérea o viaje 
y ser considerados de uso personal (por persona), debemos 
tener en cuenta que al inicio de la aplicación del Reglamento 
Específico se consideró que la cantidad sería de tres (3) 
unidades, siempre y cuando se encuentren dentro de las 
exigencias que nos indican los numerales 5.6, 5.7 y 5.8 del 
artículo Nro. 5, es por ello que con la finalidad de darle al 
lector un mayor entendimiento en el tema citare lo 
anteriormente mencionado:  
 
“Artículo 5º.- Reglas de Exclusión: La homologación no 
será exigible para (…): 
5.6 Terminales portátiles del servicio de telefonía móvil que 
[ingresen al territorio nacional como equipos de uso personal 
o demostración], siempre que no excedan de 3 unidades por 
persona [o envío].  
5.7 Terminales inalámbricos telefónicos que operen en 
bandas no licenciadas y con potencia menor o igual a la 
potencia máxima establecida (…), siempre que no excedan 
de 3 unidades por persona [o envío]. 
5.8 Terminales del servicio de telefonía fija, tarjetas de red, 
(…) que [ingresen al territorio nacional como equipos de uso 
personal o demostración], siempre que no excedan de 3 
unidades por persona [o envío]. (MTC (2006), Decreto 




Al respecto de lo indicado en el párrafo anterior, cabe 
precisar que ahora se ha modificado la cantidad de unidades 
a ingresarse como uso personal de acuerdo a lo indicado en 
el reglamento de la Ley de Telecomunicaciones del artículo 
Nro. 245 y artículo Nro. 5 del Reglamento Específico de 
Homologación, ya que ahora es de cinco (5) unidades por 
persona o viaje.  
b)  El siguiente aspecto trata de los productos que por sus 
características no afectan al espectro radioeléctrico nacional 
y no requieren de ser homologados o declarados bajo 
categoría 4D2 al momento de su nacionalización, para tener 







                                                          










Nº Descripción de Equipos
1 Teléfonos IP, sólo alámbricos.
2 Cámaras IP, sólo alámbricos.
3 Amplificador distribuidor para TV-Cable.
4 Switch o Conmutador para transmisión de datos (sólo alámbricos).
5 Router o Ruteadores para transmisión de datos (sólo alámbricos).
6 Convertidores de medios o de redes alámbricos.
7 Equipos GPS únicamente receptores (no incluye los GPS-TRACKERS).
8 Equipos de seguridad de redes o Firewall sólo alámbricos.
9 Equipos codificadores, encoder, moduladores, sólo alámbricos.
10 Equipos de cablemodem sólo alámbricos.
11 Equipos médicos.
12 Ecosondas, Sonares
13 Intercomunicadores, porteros para residencias y edificios
14 Fuentes de alimentación.
15 Controladores y/o administradores de Access point.
16 Auriculares Bluetooth.
17 Módulos, nodos, transceptores, transceivers, multiplexores, ópticos.
18 Televisores con Wi-Fi.




23 Servidores de video
24 Videojuego Inalámbrico (Consolas).
25 Equipos LAPTOPS.
26 Equipos Notebook.




31 Impresoras alámbricas o inalámbricas.
32 Proyectores alámbricos o inalámbricos
33 Electrodomésticos (refrigeradoras, cocina, etc.)
34 Adaptadores TV BOX para TV
35 Escáneres alámbricos o inalámbricos
36 Adaptador inalámbrico para TV HDMI o USB
37 Equipos Gateway sólo alámbricos.
Tabla 4. Equipos que no son considerados como restringidos: 
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c) Finalmente tenemos que se ha agregado un listado de 
productos que de manera excepcional pueden importarse 
sin la necesidad del documento de control u homologación 
de los mismo para aeronaves piloteadas a distancia, 
siempre y cuando sean importados por una cantidad de una 
(01) unidad por viaje o envío y en su partida específica de 
acuerdo al siguiente detalle3: 
 
Tabla 5. Equipos Exonerados del Permiso de Internamiento. 
Nro. DESCRIPCIÓN S.P.N 
1 
Drones 8802.11.00.00 
Cámara de televisión incorporada 
al Drone. 
8525.80.10.00 
Cámaras digitales o 




Aviones o helicópteros, modelos 
reducidos de escala, de control 
remoto.  
9503.00.30.00 
Aviones o helicópteros, de 




4.3.5.3 Alcance:  
 
Definitivamente podremos decir que lo dicho hasta aquí es de vital 
importancia para el entendimiento de lo que planteare en el 
siguiente capítulo con el planteamiento de mi hipótesis basándome 
en lo expuesto previamente.  
                                                          




4.3.6 Marco Normativo SAFE de la OMA:  
 
En lo que toca a las legislaciones internacionales que sirvan como 
referencia para plantear la hipótesis de mi tesis, coloco en primera 
instancia la Normativa SAFE de la OMA, ya que esta norma ha sido 
denominada como un instrumento internacional excepcional debido a 
que cuenta con las herramientas necesarias, denominaciones, 
directrices y el respaldo de todos las Aduanas miembros de la OMA. 
Por otro lado, cabe precisar que el Marco SAFE es considerado como 
el programa de comercio internacional más seguro y con un enfoque 
totalmente innovador, ya que uno de sus objetivos generales es la de 
una búsqueda constante en  la cooperación entre las Aduanas de cada 
país miembro con las empresas privadas de su región, esto 
corresponde a un gran cambio dentro del modelo tradicional que se 
maneja dentro de la cadena logística; Sin embargo, debemos tener en 
consideración que esta cooperación mutua que promueve la OMA a 
través del Marco, correspondería no sólo a una alianza estratégica, sino 
también a una igualdad en beneficios y estandarización de 
procedimientos. 
 
Ahora bien, ya que en el párrafo anterior hemos visto un breve resumen 
que tiene el Marco SAFE dentro de los procedimientos Aduaneros, es 
importante que tomemos en consideración que la cadena logística 
internacional es susceptible a diversas acciones que pueden mellar la 
transparencia y seguridad de las operaciones, es por ello también que 
la OMA busca proteger la fluidez, seguridad y facilitación del comercio 
global. 
 
El siguiente aspecto trata de acerca de la finalidad y objetivos que 
corresponden a la Normativa SAFE, debido a que por ser un programa 
que tiene como finalidad la estandarización de los procesos y 







i. Fijar normas que aseguren la seguridad de las 
operaciones que se ejecuten dentro del comercio 
internacional. 
ii. Aprobar la estandarización de los procedimientos de 
la cadena logística y el transporte de mercancías. 
iii. Difundir y sintetizar las gestiones de las Aduanas. 
iv. Fortalecer la cooperación entre las Aduanas 
miembros de la OMA. 
v. Incentivar y promocionar a los OEAs y demás 
miembros que realizan operaciones dentro del 
comercio internacional para alcanzar la 
transparencia. 
vi. Asegurar la implantación de un sistema riesgo 
actualizado. 
 
b) Aduanas – Aduanas: El Pilar de Aduanas – Aduanas tiene 
como objetivo principal garantizar la colaboración entre los 
miembros de la OMA con el fin de contar con una 
comunicación fluida entre las mismas. Adicionalmente, cabe 
mencionar que debido a las mejoras que hemos ido 
experimentando con el pasar de los años se busca que 
todas las transmisiones que se realicen entre miembros 
debe ser a través de medios electrónicos (TICs) con el 
objeto de poder obtener la información actualizada y tener 
un respaldo para la identificación de riesgos.  
 
c) Aduanas – Empresas: El segundo Pilar de la Norma SAFE 
corresponde a la integración dentro de los procedimientos 
de las Personas Jurídicas que se encuentren debidamente 
validadas como OEAs, ya que los mismos darán un soporte 
a las operaciones que están bajo el control de las Aduanas 
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de su territorio y que garanticen la seguridad dentro de la 
cadena logística internacional. Todavía cabe señalar que la 
OMA delibera y establece los requisitos que deberá cumplir 
un ente privado para que sea denominado como OEA, por 
ejemplo, los factores indispensables para contar con la 
denominación son: 
 
i. Volúmenes de importaciones. 
ii. Seguridad de los procedimientos de salvaguardia. 
iii. Amenazas surgidas dentro de su ámbito geográfico. 
iv. Buenas prácticas. 
 
d) Ventanilla Única:  Las Aduanas también debe buscar la 
simplificación y unificación de los procedimientos, es por ello 
que dentro de la Normativa SAFE se encuentra la 
cooperación de los miembros de la OMA con los diversos 
organismos gubernamentales que cumplan algún papel 
dentro de la cadena logística, valga decir que regulen los 
productos restringidos, es por ello que se ha mencionado la 
facilitación al acceso a través de una misma plataforma, la 
cual es para nosotros el VUCE.  
 
Sintetizando, pues, diré para terminar que la Norma SAFE de la OMA 
ha sido un medio por el cual nos permite contar con un gran alcance a 
la eliminación de las barreras que antes teníamos respecto a las 
entidades del estado, ya que esto fomenta la colaboración mutua y la 
implementación de medios para la simplicidad de los procedimientos 









4.3.7 Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios de la OMC: 
 
En cuanto al AGCS del OMC, es importante tener en claro que fue 
implementado en la Ronda de Uruguay en 1995 con la finalidad de 
regular la exportación, importación y tránsito de los servicios entre las 
naciones miembros del OMC y poder elaborar un sistema seguro y 
confiable a las normas del comercio internacional. Además, será preciso 
señalar que uno de los objetivos principales de la presente norma es el 
trato justo y equitativo a todos los miembros, esto es regulado y 
supervisado por el OMC a través del principio de no discriminación.  
Con respecto a los servicios, el cual es el principal objeto de estudio del 
AGCS, debemos considerar que los mismo representan 
aproximadamente el 20% del comercio total.  
 
Avanzando en nuestro razonamiento nos podremos preguntar ¿Y qué 
relación puede tener el AGCS de la OMC con el estudio que se desea 
plantear en esta tesis? Bueno, con esta normativa tenemos en 
consideración los siguientes puntos que serán expuestos líneas abajo 
y los que nos proporcionarán un mayor discernimiento al objetivo que 
deseo plantear: 
 
a) El primer punto corresponde al trato de la nación más 
favorecida (NMF), ya que uno de los objetivos principales 
por el que tiene el OMC es fomentar la equidad de la 
prestación de servicios entre los miembros, tener en cuenta 
que la OMC cuenta con 140 economías miembro.  
b) La transparencia entre los miembros de la OMA es de 
fundamental importancia, debido a que es necesario que el 
Organismo pueda ayudar a la supervisión de las nuevas 
adiciones con la finalidad de poner en ejecución lo indicado 




c) Las características específicas dentro del sector de 
telecomunicaciones son responsabilidad de cada miembro, 
ya que el anexo acerca de los servicios de 
telecomunicaciones, nos dan un alcance que dichos 
servicios deben estar asegurados por el miembro de su 
nación; Asimismo, es necesario tener presente que, si bien 
es cierto que la OMC ha implementado un sistema especial 
para la gestión de los servicios, existen también 
instituciones internaciones como el UIT especializados en 
los servicios de Telecomunicaciones, los cuales brindan 
regulaciones y parámetros que deberán cumplir los 
miembros. 
 
De manera puntual me refiero a esta normativa como medio de 
regulación internacional de los servicios de telecomunicaciones, porque 
se refiere de manera específica a los servicios de telecomunicaciones 
y las regulaciones que deben contar los miembros del OMC, ya sea 
garantizando el tránsito de las redes que se encuentran dentro de su 
territorio o los productos que puedan afectarlos directamente; Sin 
embargo, puedo dejar constancia de que la información al respecto de 
los productos de telecomunicación en muy breve pero entendible.  
 
En definitiva, este aporte otorgado por la OMC es de fundamental 
importancia para el intercambio de los servicios más que para las 
telecomunicaciones desde mi punto de vista, por lo que pude verificar 
que lo condensado en dicho documento corresponde a los diversos 
servicios que le puede brindar un miembro a otro, buscando siempre la 







4.3.8 Mercancías Sujetas a Despacho Especial en Chile:  
 
En lo siguiente daremos un vistazo más profundo a la normativa chilena 
respecto a sus procedimientos Courier, es por ello que en primer lugar 
cabe señalar la legislación está en base a su Ley Orgánica del Servicio 
Nacional de Aduanas Nro. 20997 y aprobada por el Ministerio de 
Hacienda de dicho país; Asimismo, debemos tener en consideración 
que el SNA es un organismo público que se encuentra bajo la regulación 
del Ministerio de Hacienda, sin embargo cumple un papel fundamental 
dentro en el comercio internacional de Chile, ya que es el encargado de 
planificar, dirigir, organizar, supervisar y coordinar que se cumplan con 
los parámetros asignados por la norma. 
 
Examinaremos brevemente ahora la Resolución Exenta Nro. 7042 – 
17.11.2016, la cual corresponde a los Servicios de Entrega Rápida o 
Courier dentro del marco chileno, por consiguiente, es importante poder 
tener en claro las siguientes definiciones con la finalidad de alcanzar un 
mayor entendimiento: 
 
a) Empresas de Envíos de Entrega Rápida: Son operadores de 
comercio exterior, los cuales cumplen con la prestación del 
servicio integral de logística internacional y nacional en 
beneficios de sus clientes, deberá entenderse como servicio 
integral tales como: Recolección, traslado, recepción, 
distribución, desaduanaje (siempre y cuando el contenido 
cumpla con los requisitos para su tratamiento como despacho 
simplificado Courier) y entrega al destinatario final. 
b) Envíos de Entrega Rápida: Los envíos de entrega rápida, son 
todas las mercancías, material impreso, muestras sin valor 
comercial y demás que son transportadas a través de una ESER, 
siempre y cuando cumpla con el valor y peso establecido por la 
SNA. 
c) Guía Courier: Es el documento de transporte internacional 
emitido por la EER, la cual debe cumplir con la información 
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mínima para poder reconocer al Importador – Exportador, 
empresa Courier, contenido, peso, valor y por supuesto el 
número de seguimiento.  
d) Manifiesto Courier: El manifiesto es el documento por el cual la 
empresa Courier transmite la información del medio de 
transporte internacional a la SNA, dicho documento deberá 
contener la información general del contenido de todos los envíos 
que se están pendientes de recibir, cabe señalar que la 
transmisión del manifiesto Courier se realiza dentro del plazo 
previamente establecida por la SNA. 
e) Categorización de los envíos: En este punto podremos 
visualizar el detalle con el que cuenta la regulación chilena para 
los envíos de entrega rápida, ya que al momento de la entrada 
de dichos bienes y/o servicios a su territorio y habiéndose 
acogido al régimen de EER serán categorizadas de acuerdo a lo 
establecido líneas abajo: 
i. Correspondencia y Documentación: Esta categoría 
corresponde a la importación del material impreso y 
demás documentación la cual no cuente con valor 
comercial o sea dirigida para su comercialización, es por 
ello que si dicha mercancía cumpliera con lo expuesto 
líneas arriba podrá ser importada con los beneficios del 
libre pago de derechos, tasas u otros gravámenes 
correspondientes a las importaciones. 
ii. Envíos Exentos de Pago de Derechos y SVC: La 
siguiente categoría está enfocada a las importaciones de 
mercancía diferente al material impreso SVC, la misma 
que esta exonerada del pago de impuestos y demás 
gastos que pueda generar una importación; Sin embargo, 
cabe mencionar que para que se aplique esta categoría al 
envío deberá de tener un valor menor a los USD 30.00 de 
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acuerdo a lo establecido como medio informativo a los 
clientes en la empresa DHL Express4. 
iii. Envíos de Bajo Valor: Los Envíos considerados como 
bajo valor corresponden a todos los despachos EER con 
un valor FOB que no supere los USD 1000.00 y se 
encuentren afectos al pago de derechos y gravámenes 
que la Aduana les haya impuesto. Por otro lado, es 
necesario tener en cuenta que para su ingreso será 
necesario de la presentación de los documentos que por 
su naturaleza correspondan para otorgarles el levante 
autorizado (Caso de mercancía restringida). 
iv. Envíos de Alto Valor: Estos despachos cuentan con un 
valor FOB que supera los USD 1000.00, los mismos que 
si bien es cierto han sido transportados a través de una 
Empresa EER, por su valor no pueden ser tramitados bajo 
el régimen Courier ya que exceden del máximo permitido 
por la norma para acogerse al régimen especial, es por 
ello que en estas circunstancias el Courier informará al 
consignatario que deberá trabajar la nacionalización del 
mismo a través de un agente de Aduanas. Por todo esto, 
se debe tener en consideración que el envío estará afecto 
al pago de los derechos, tasas y demás gravámenes que 
la ley disponga.  
 
Llegados a este punto, hemos podido establecer un mayor 
conocimiento acerca de la norma EER en Chile; Sin embargo, con el 
objetivo de dar aún un mayor alcance hare un bosquejo del 
procedimiento Courier al cual un envío de entrega rápida debe 
someterse al momento de su importación: 
 
 
                                                          
4 (ISDX 1.04)   
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1. En primer lugar, se encuentra la asociación de la información del 
envío en el manifiesto Courier, el cual se realiza en dos etapas; 
La primera es el ingreso de la información general y su 
transmisión a través del sistema computacional del SNA; 
Segundo, es la validación de los mismos una vez que el envío 
haya arribado con la finalidad de hacer el match correspondiente. 
2. Luego de haber realizado la gestión anterior, se quedará a la 
espera de la aceptación por parte del SNA del manifiesto, en la 
cual se realizará la depuración de las discrepancias que haya 
podido ser encontradas o de aquellos envíos que deberán pasar 
por algún control previo al levante o pago de tasas y/o derechos 
que el mismo haya generado. 
3. Los envíos realizados por las empresas EER serán fiscalizados 
por el SNA; En el caso que los mismos requieran de alguna 
inspección, revisión o de documentación especifica por algún 
organismo del estado. 
4. Una vez presentada la documentación que la mercancía 
requiera, el SNA otorgará la nacionalización del envío y el 
importador deberá realizar el pago que corresponda.  
5. La ESER será la responsable del retiro de la mercancía de la 
zona primaria y la entrega de la misma al importador en el punto 
que se haya convenido.  
 
En síntesis, con lo expuesto hasta este punto, podremos darnos cuenta 
que las regulaciones internacionales al respecto de los envíos Courier 
no tiene una variación abismal con la nuestra, es por ello que uno de 
los objetivos principales de haber incluido a este estudio detalles de la 
normativa de otros países es de poder identificar las similitudes que 







4.3.9 Reglamento para el Régimen de Excepción Courier en Ecuador:  
 
Sobre la legislación ecuatoriana al respecto de sus procedimientos de 
comercio exterior, debemos tener en consideración que la misma está 
en la búsqueda constante de la modernización de sus procedimientos 
aduaneros, desarrollar sus medios electrónicos de transmisión de 
información, mejorar el servicio brindado por la aduana con la finalidad 
de hacerlos más agiles y transparentes en la ejecución de los mismos. 
Por otro lado, es importante mencionar que el ente encargado para 
controlar, vigilar, supervisar y ejecutar cualquier disposición que tenga 
que ver con los servicios aduaneros dentro del territorio ecuatoriano es 
la Corporación Aduanera Ecuatoriana. 
Todas estas observaciones se relacionan directamente con el 
Reglamento para los Regímenes de Excepción “Tráfico Postal 
Internacional” y “Mensajería Acelerada o Courier”, por lo mismo que son 
una extensión del Artículo Nro. 69 de la Ley Orgánica de Aduanas Nro. 
99 del Ecuador, es por ello que para poder tener un mayor 
entendimiento del tema adjunto la siguiente cita: 
 
“Art. 69.- Tráfico Postal Internacional y Correos 
Rápidos. - La importación o exportación a consumo de los 
envíos o paquetes postales, cuyo valor CIF o FOB, en su 
caso, no exceda del límite que se establece en el reglamento 
de esta Ley, transportados por cualquier clase de correo, 
incluidos los denominados correos rápidos, se despacharán 
por la aduana mediante formalidades simplificadas (..).” 
(SENAE (2001), LEY ORGÁNICA DE ADUANAS Nro. 99) 
 
Como hemos podido ver líneas arriba, el artículo mencionado nos da un 
primer acercamiento al objeto de nuestra investigación que está 
enfocada en la variable dependiente (servicios Courier y los despacho 
simplificados), es por ello que en lo siguiente nos enfocaremos 






4.3.9.1 Definiciones Generales:  
 
a) Consignante: Cuando hablamos acerca de los 
consignantes, podemos considerar que nos referimos al 
remitente, el cual realiza la solicitud del envío en el país de 
origen en su mayoría de situaciones, en palabras más 
fáciles también lo podremos llamar como “Exportador”. 
b) Consignatario: El importador es muchas veces llamado, 
destinatario, cliente final, beneficiario o consignatario; Está 
definición se encuentra avalada dentro de la legislación 
ecuatoriana y otros países también. 
c) Declarante: Las Empresas Courier y el Servicio Postal 
Oficial del Ecuador tienen la denominación de Declarante 
dentro del proceso de despacho simplificado. Por otro lado, 
es importante mencionar que al igual que el consignatario, 
el declarante tendrá la responsabilidad por la información 
que el mismo transmita en la DAS. 
d) Declaración Aduanera Simplificada: La DAS, es el 
documento que es transmitido a través de medios 
electrónicos por el declarante y contiene la información 
proporcionada por el consignatario, la misma que deberá 
contener información específica y exacta acerca del 
contenido del envío.  
e) Despacho Simplificado: Podemos definir al despacho 
simplificado, como el proceso de importación o exportación 
a través de las empresas Courier o por el Servicio Postal 
Oficial del Ecuador, en la cual la mercancía deberá cumplir 
con diferentes requisitos para que su procedimiento 
aduanero sea ágil.  
f) Empresas Courier: Son las personas jurídicas estatales o 
privadas establecidas dentro del territorio ecuatoriano, los 
cuales cumplen funciones de consolidación, des 
consolidación, transporte aéreo, servicios de desaduanaje, 
almacenamiento y demás actividades que involucren a 
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mercancías amparadas bajo el régimen de despacho 
simplificado en beneficio del consignatario.  
g) Finalidad Comercial: Esta definición corresponde al objeto 
de la importación del bien en cuestión, ya que en muchas 
oportunidades se importan productos por los que hemos 
dado una contraprestación dineraria al consignante con la 
finalidad de que nos realice el envío del bien; Sin embargo, 
también es objeto de verificación aquellos bienes que no son 
para fines lucrativos y es por ello que la Aduana Ecuatoriana 
como muchas otros ha impuesto diferentes categorías con 
la finalidad de poder clasificar mejor los envíos.  
  
4.3.9.2 Obligaciones:  
 
Las empresas Courier y el Servicio Postal tiene obligaciones que 
deben cumplir con la finalidad de buscar el desarrollo de las 
operaciones de comercio con transparencia y rapidez, es por ello 
que mencionare los más importantes de acuerdo a mi criterio 
personal: 
 
1. Declarar la información correcta de las mercancías que se 
encuentran a la espera de su arribo a Ecuador mediante el 
manifiesto de carga Courier, el mismo que deberá hacer 
match con el contenido arribado.  
2. Verificar que la información del consignatario sea verás y 
fehaciente. 
3. Enviar la información contenida de la DAS a través de los 
medios electrónicos adecuados y en los plazos propuestos 
por el SENAE. 
4. Asegurar que los archivos se encuentren a habilitados para 
la fiscalización por el SENAE hasta un plazo de 5 años. 
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5. Comunicar al consignatario de los requerimientos 
documentarios que el envío deberá presentar al momento 
de la declaración ante la Aduana. 
6. Realizar la asignación de la categoría adecuada por el tipo, 
valor, naturaleza y cantidad de mercancía importada. 
7. Notificar a la autoridad aduanera en caso se ejecute durante 
el desaduanaje algún acto ilícito o se presuma que se esté 
por realizar.  
 
4.3.9.3 Categorización de los Envíos Courier:  
 
Por lo que se refiere a la categorización de la mercancía dentro de 
un despacho simplificado, la legislación ecuatoriana ha sido 
bastante especifica al respecto de cada uno, es por ello que líneas 
abajo veremos un análisis de cada uno: 
 
i. Categoría “A”: La primera categoría está referida todo 
aquel contenido de material impreso, periódicos, fotografías, 
libros; Sin embargo, a diferencia de lo anteriormente visto 
en la regulación chilena y peruana, también se encuentran 
agregados los medios de audio, visuales o su conjunto que 
reproduzcan información didáctica de cualquier tipo. 
Adicionalmente, es importante resaltar que esta categoría 
será aplicada siempre y cuando el contenido no sea 
importado bajo fines comerciales.  
ii. Categoría “B”: Está categoría corresponderá 
exclusivamente para la importación de mercancías por 
Persona Naturales, los cuales no se encuentren exigidas de 
presentar documentos de control para la nacionalización del 
mismo. 
iii. Categoría “C”: La mercancía consignada bajo la categoría 
“C” corresponde a declararse bajo la SPN específica, la 
misma que por su naturaleza requerirá de la presentación 
del documento de control que le corresponda.  
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iv. Categoría “D”: Los textiles, prendas de vestir, calzados 
serán declarados bajo esta categoría siempre y cuando 
sean importados por personas naturales y sin finalidad 
comercial, la particularidad de esta categoría es que se 
encuentran exentos del pago de impuestos las 
importaciones que tengan un valor FOB igual o menor a los 
USD 500.00 y solamente para un despacho dentro del 
periodo de doce (12) meses. 
v. Categoría “E”: Está categoría está referida como la anterior 
solamente a mercancía específica, tales como los órganos, 
tejidos y células; Cabe mencionar que este tipo de contenido 
deberá de presentar su certificado sanitario del país de 
origen y la autorización emitida por el ONTOT para la 
nacionalización.  
vi. Categoría “F”: La mercancía especificada dentro de la 
categoría “A” que tenga como finalidad ser vendida en el 
territorio ecuatoriano, deberá ser declarada bajo esta 
categoría.  
 
4.3.9.4 Alcance:  
 
Como resultado de este análisis a la regulación ecuatoriana, 
podemos verificar que hay grandes similitudes al respecto de lo 
anteriormente visto en el INTA-PG 28 (Perú) y las disposiciones 
chilenas; Sin embargo, lo más resaltante desde mi punto de vista 
es la categorización de sus envíos y que un envío simplificado se 
podrá trabajar como Courier a pesar de haber arribado bajo un 








4.3.10 Bolivia y su Regulación Courier:  
 
Acerca de las regulaciones bolivianas, es importante dejar claro que la 
legislación aduanera de dicho país se encuentra regulada por el 
Ministerio de Hacienda Boliviana, la misma que ejerce su autoridad a 
través de la ANB; Asimismo, cabe mencionar que la ANB busca que 
todos los procedimientos que sean realizados dentro de su jurisdicción 
cumplan con la legalidad, buena fe y transparencia. Ahora bien, ya que 
tenemos un pequeño alcance del trabajo que se está realizando en 
Bolivia, nos vemos en la necesidad de definir que potestad ejerce la 
ANB, pues bien, podemos llamar a estas como el conjunto de 
atribuciones para la fiscalización del ingreso, salida, tránsito y 
comercialización de todos los bienes en el territorio nacional boliviano. 
 
En consecuencia, a lo anteriormente mencionado, debemos considerar 
que como lo hemos podido observar en otras leyes, la legislación 
boliviana nos menciona muy brevemente acerca de los envíos expresos 
o Courier, es por ello que basándonos en su normativa podemos 
sintetizar lo siguiente: 
 
a) Son Empresas de Servicio Expreso las personas jurídicas que 
están establecidas en el territorio nacional y cumplen con los 
requisitos y aprobación por parte del Viceministerio de 
Transportes, Comunicaciones y Aeronáutica Civil. 
b) Los envíos que sean transportados por las Empresas de Servicio 
Expreso deberán cumplir con los requisitos que impone el 
Procedimiento para la Modalidad de Servicio Expreso (Courier) 
aprobado por la ANB. 
c) Las Empresas Courier tienen como responsabilidad primordial 
velar por el cumplimiento de las regulaciones aduaneras, así 
como de verificar la mercancía remitida desde o hacia el territorio 
nacional con la finalidad de poder identificar si por la naturaleza 




4.3.10.1 Definiciones Generales: 
 
1. Empresas de Transporte Autorizadas: También llamadas 
líneas aéreas, son los medios de transporte de los envíos 
expresos, las cuales son encargadas de transmitir la 
información del contenido con la finalidad de que la empresa 
Courier realice la transmisión del manifiesto ante el sistema 
de Aduana. 
2. Empresas de Servicio Expreso: Las Empresas Courier 
son objeto de autorización por parte del Viceministerio de 
Transporte, Comunicaciones y Aeronáutica Civil, las cuales 
también requerirán de la habilitación y su registro del U.S.P 
de la Aduana de Bolivia con la finalidad de poder operar 
como tal. Por otro lado, cabe mencionar que las Empresas 
de Servicio Expreso serán los encargados de realizar el 
procedimiento de nacionalización de los despachos que se 
acojan al régimen especial y tendrán como obligación 
comunicar al importador los gastos que se hayan de generar 
por separado.  
3. Manifiesto Expreso Courier (MEC):  El MEC corresponde 
al documento electrónico y físico que deberá de transmitir el 
Courier previamente a la llegada de medio de transporte, el 
cual deberá contener el detalle de los envíos que están a la 
espera de su arribo a Bolivia.  
4. Categorización: En lo que sigue, veremos a detalle como 
la ANB ha dividido por tipo de contenido del envío a los 
despachos expresos: 
i. Correspondencia y Documentos Sin Valor 
Comercial: Esta categoría corresponde a la 
documentación, cartas y demás información 
didáctica en medios físicos o electrónicos a 
excepción de los softwares, que sean importados sin 
fines comerciales. Adicionalmente, es importante 
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mencionar que su nacionalización está liberada del 
pago de impuestos y demás tributos de importación. 
ii. Envíos de Representaciones Diplomáticas, 
Organismos Internaciones y Valijas 
Diplomáticas: Los envíos que se encuentran bajo 
este régimen serán trabajados a través del Agente de 
Aduanas. 
iii. Envíos de Menor Cuantía: Corresponde a todos los 
envíos que se encuentren bajo el rango de valor FOB 
de USD 1000.00 y con un peso no mayor a los 
cuarenta (40) kilos, los cuales deberá ser declarados 
a través de DUI de menor cuantía y efectuarse el 
pago de impuestos y tributos que corresponda. 
iv. Envíos de Mayor Cuantía: Todos los envíos que 
tienen un valor FOB mayor a los USD 1000.00 y con 
un peso mayor de cuarenta (40) kilos, deberán ser 
desaduanados por mediante un despachante de 
aduanas y por el régimen de importación. 
 
4.3.10.2 Procedimiento:  
 
En lo siguiente podremos conocer una descripción simplificada 
del procedimiento de importación a través del servicio expreso 
en Bolivia: 
1. La Empresa Courier recibe y transmite la información del 
contenido del medio de transporte en el MEC ante el 
sistema de Aduanas: 
2. La Empresa de Transporte Autorizada entrega al Courier 
las sacas arribadas y se realiza el traslado de las mismas 
al depósito temporal. 
3. El funcionario de Aduanas realiza la revisión de las Sacas 
arribadas respecto a la información transmitida en el MEC.  
4. El Courier registra los datos arribados y realiza el ingreso 
de la información en la DUI. 
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5. Se valida y se registra la DUI para luego realizar la 
cancelación de los impuestos y derechos que se hayan 
generado. 
6. La SNA a través del funcionario realizan la revisión del 
despacho con la finalidad de otorgar el levante autorizado. 
7. La empresa Courier emite la solicitud de salida y procede 
con la entrega del envío. 
 
4.3.10.3 Conclusión:  
 
Resumiendo lo dicho hasta aquí, podemos concluir que las 
regulaciones varían levemente de acuerdo al ámbito de aplicación 
de cada país, por lo que es importante tener en consideración que 
los cambios más significativos que se han encontrado es respecto 
a la categorización de los envíos Courier y la denominación de 


















4.4.  HIPÓTESIS: 
 
Por lo que se refiere a la Hipótesis de la investigación, podremos observar líneas 
abajo el resultado al cual se busca llegar al término de la presente tesis; 
Asimismo, cabe mencionar que tanto la Hipótesis Principal y Especificas serán 
validadas con el método de investigación que aplicaré a mi muestra poblacional.   
 
4.4.1 HIPÓTESIS PRINCIPAL: 
 
La Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 causó la optimización del 
proceso de importación simplificada de la empresa DHL Express a partir del 
último trimestre del 2016. 
 
4.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 
1. La importación simplificada ha reducido sus tiempos en el proceso de 
desaduanaje y se han aumentado las cantidades admisibles de productos 
restringidos del el MTC por envío. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
2. Los Agentes de Comercio Exterior se han beneficiado positivamente con 
la exoneración del documento de control para importaciones de equipos de 
uso personal o muestras. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
3. La introducción de la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 dentro 
del procedimiento de importación simplificada permitió la actualización del 






4.5.  DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
 
4.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE (VI): La Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 
 
La variable de La Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 se dimensiona en un componente: Los criterios usados para 



















4.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE (VD): Optimización Del Proceso De Importación Simplificada 
 
La variable de La optimización del proceso de importación simplificada se dimensiona en un componente: Desaduanaje de 
Importación. 
 




4.6.  GLOSARIO DE TÉRMINOS: 
 
A 
AGCS: Acuerdo General Sobre El Comercio De Servicios. 
ANB: Aduana Nacional de Bolivia. 
 
C 
CCA: Consejo de Cooperación Aduanera. 
 
D 
DAS: Declaración Aduanera Simplificada (Ecuador). 
DDP: Delivery Duty Paid o Entrega con Derechos Pagados. 
DGCC: Dirección General De Control Y Supervisión De 
Telecomunicaciones. 
DIPS o DIN: Declaración de Importación y Pago Simultáneo o Declaración 
de Ingreso (Chile).  
DS: Declaración Simplificada de importación (Perú). 
DUI: Declaración Única de Importación (Bolivia). 
 
E 
EER: Envíos de Entrega Rápida 
ESER: Empresas de Servicio de Entrega Rápida.  
 
F 
FITEL: Fondo De Inversión En Telecomunicaciones. 
 
I 
IGV: Impuesto General a las Ventas. 
INCOTERM: Términos Internacionales de Comercio o International 
Commercial Terms.  
 
M 









OEA: Operadores Económicos Autorizados o AEO por sus siglas en inglés 
(Authorised Economic Operator).  
OMA: Organización Mundial de Aduanas. 
OMC: Organización Mundial Del Comercio. 
ONTOT: Organismo Nacional de Trasplantes de Órganos y Tejidos.   
ONU: Organización de las Naciones Unidas.  
 
S 
SENAE: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 
SNA: Servicio Nacional de Aduanas de Chile. 
SPN: Sub Partida Nacional 
SUCE: Solicitud Única De Comercio Exterior. 
SVC: Sin Valor Comercial.  
 
T 
TIC: Tecnologías De La Información Y Comunicación.  
 
U 
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
USO: Unidad de Servicio a Operadores (Bolivia). 
 
V 
Valor FOB: Valor del producto (Free on Board o Libre a Bordo).  








4.7.  METODOLOGIA: 
 
La metodología de investigación es descrita en las páginas siguientes, en las 
cuales explicare cada uno de los puntos más importantes que fueron tomados 
durante el proceso de recolección de datos, fijación del tamaño de la muestra y 
elección del instrumento de investigación con la finalidad de poder demostrar la 
hipótesis que he planteado previamente.  
 
 
4.7.1 METODOS DE INVESTIGACION: 
 
Carvajal (2013). Nos señala lo siguiente: “El método deductivo de 
investigación permite inferir nuevos conocimientos o leyes aún no conocidas. 
Este método consiste en inducir una ley y luego deducir nuevas hipótesis 
como consecuencia de otras más generales.”5 
De acuerdo a lo señalado previamente por el autor, cabe mencionar que el 
presente estudio tiene las características del método de investigación 
deductiva, ya que su finalidad es demostrar el resultado de que se ha 
obtenido luego de la aplicación de las modificaciones del reglamento de 
productos homologados del MTC en el proceso de importación simplificada 
de la empresa DHL Express Perú SAC a partir del último trimestre del 2016. 
Por otro lado, es importante tener en consideración que el estudio realizado 
corresponde a un tema con muy pocos antecedentes de estudios previos e 
información actualizada, es por ello que considero que es suma importancia 
tener en conocimiento cuales han sido los impactos que puede tener una 
resolución por parte de un organismo del estado (MTC) en las importaciones 




                                                          
5 CARVAJAL (2013) 
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4.7.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). Nos indican: “El enfoque cualitativo 
se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los 
participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 
investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 
experiencias, opiniones y significados, perspectivas, y cuando el tema del 
estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto 
en algún grupo social específico (…).”6 
Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, se ha podido identificar que el 
enfoque que corresponde a la presente investigación es cualitativo, ya que, 
al momento de realizar el planteamiento del problema general y específicos, 
la estructuración del instrumento de medición, toma de muestras, 
sustentación de las hipótesis y el objetivo final que se buscó demostrar al 
término de este estudio son subjetivos y no predominan a aspectos 
numéricos o respuestas correctas. Adicionalmente, debemos tener en claro 
que estamos frente a un tema que no ha sido explorado a profundidad 
previamente o que tiene información que no corresponde a las 
modificaciones que han sido implementadas a través del tiempo.  
 
4.7.3 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Examinaremos brevemente ahora lo que Hernández, Fernández y Baptista 
(2010). Precisaron: “Los estudios explicativos van más allá de la descripción 
de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 
conceptos; su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 
qué condiciones se manifiesta (…).”7 
 En consonancia con lo mencionado líneas arriba, es preciso dejar en claro 
que el nivel de investigación usado es Explicativo, ya que uno de los 
objetivos dentro del desarrollo de esta investigación fue de demostrar como 
                                                          
6 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA 2010: 364 
7 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA 2010: 83 - 84 
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los agentes de comercio exterior se han beneficiado con la exoneración del 
documento de control proporcionado por parte del MTC para los productos 
de telecomunicaciones que se encuentran restringidos para su ingreso al 
territorio nacional. Volviendo al tema que nos ocupa, esta investigación 
también nos da a conocer cuál es la percepción que tienen los importadores 
al respecto del procedimiento de importación simplificada en la empresa DHL 
Express Perú SAC.  
 
4.7.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Considerando que Hernández, Fernández y Baptista (2010). Señalaron: “Las 
investigaciones No Experimentales son estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos (…).”8 
Conviene subrayar que el tipo de investigación establecido para esta 
investigación es “No Experimental”, debido a que los objetos de estudio se 
encuentran en un escenario real (Modificación del reglamento de 
homologación del MTC se encuentra vigente) y se ha podido tener acceso a 
la percepción que han tenido los importadores respecto a los cambios 





Ahora veamos que Carrasco (2009). Define: “[La población] o universo es el 
conjunto de elementos –personas, objetos, sistemas, sucesos, entre otras- 
finitos e infinitos y el fragmento problemático de la realidad, que es materia 
de investigación (…)”9 
                                                          
8 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA 2010: 149 
9 CARRASCO 2009: 236 
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La población que fue tomada como base de la presente investigación está 
compuesta por las personas naturales que han realizado operaciones de 
importación Courier en el tercer trimestre del 2017 a través de la empresa 
DHL Express Perú SAC. Asimismo, consideremos también que dicho 
universo corresponde a un total de 76540 despachos simplificados.  
  
4.7.6 MUESTRA  
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). Nos indican lo siguiente: “La 
muestra en el proceso cualitativo, corresponde a un grupo de personas, 
eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar 
los datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o 
población que se estudia. [ ]”10 
Hecha esta salvedad es preciso tener en consideración que la muestra está 
orientada a la conveniencia del estudio, esto quiere decir que al momento de 
la toma de la muestra se tuvo en cuenta la accesibilidad a los objetos del 
muestro y sus diferentes factores que permitieron de su segmentación para 
hacerla más finita, como, por ejemplo: 
- Tipo de importador (Persona Natural o Jurídica). 
- Categoría del despacho de importación. 
- Periodo de importación. 
- Canal de control en Aduanas. 
- Descripción indicada en el Manifiesto EER. 
Será preciso mostrar que dichos criterios han sido utilizados, debido a que 
son predominantes al momento de iniciarse un despacho simplificado y los 




                                                          
10 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA 2010: 394 
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4.7.7 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
La finalidad de esta investigación es poder demostrar el efecto que ha 
surgido dentro del proceso de importación simplificada en la empresa DHL 
Express SAC a partir del ingreso de la Resolución Directoral Nro.479-2016-
MTC/27. 
 
4.7.8 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). Refieren que: “Los diseños de 
investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 
fotografía de algo que sucede.”11 
Para el diseño de mi investigación, he empleado el diseño Transversal, ya 
que el mismo tienen como objetivo realizar observación y el registro de las 
acciones que han sido tomadas en un determinado momento por los objetos 
del estudio (Muestra).  
 
4.7.9 TECNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010). Mencionaron: “La muestra no 
probabilística o dirigida es un subgrupo de la población en la que la elección 
de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características 
de la investigación.”12 
Dicho lo anterior, podemos llegar a la conclusión que la técnica de muestreo 
empleada en la presente investigación es tipo no probabilística, ya que la 
misma está enfocada directamente a los criterios que corresponden al 
objetivo final de la investigación y no a la de probabilidades a través de 
sistemas que ayuden a identificarla.   
                                                          
11 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA 2010: 151 
12 HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ Y BAPTISTA 2010: 176 
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4.7.10 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 
 
En lo que sigue voy a describir los instrumentos que han sido utilizados 
durante la elaboración y demostración de las hipótesis que han sido 
planteadas en el presente estudio, las cuales han servido sustancialmente 
para poder tener un resultado fehaciente del impacto de la Resolución 
Directoral Nro.479-2016-MTC/27 en la optimización del proceso de 
importación simplificada de la empresa DHL EXPRESS PERU SAC a partir 
del último trimestre del 2016. A continuación, podremos verificar al detalle 
cada uno de los tres instrumentos: 
 
4.7.10.1 Entrevista Semiestructurada:  
 
La entrevista realizada para este estudio corresponde al tipo 
semiestructurada, ya que si bien es cierto contiene preguntas 
establecidas en orden secuencial (Cerradas y Abiertas), pero también da 
la oportunidad de ir más allá respecto a los conocimientos que puedan 
tener los entrevistados. Para comprender mejor, es necesario recalcar 
que durante las entrevistas que fueron realizadas principalmente a la 
gerencia del área de operaciones (Rosa Cubillas Gálvez) y supervisor del 
área de Customs Clearance Support (Ing. Ricardo Verastegui Román 
Flores) de la empresa DHL EXPRESS se ha podido identificar cual ha 
sido la injerencia que dicha empresa ha introducido en los cambios que 
de la gestión de importación simplificada y cómo los cambios del 
reglamento de productos homologados del MTC impactaron 
favorablemente a los beneficiarios y operadores de comercio exterior 
independientemente de su objeto de importación.  
Podemos condensar lo dicho hasta aquí que el resultado de las 
entrevistas realizadas a servido principalmente para ver el enfoque que 
tiene la empresa objeto de estudio por los cambios implantados por el 
MTC en octubre del 2016 para los equipos de telecomunicaciones que 




4.7.10.2 Observación:  
 
La observación ha sido una herramienta que he podido utilizar al 
momento de realizar las encuestas a los importadores a través de la 
llamada telefónica y también en mi día a día como Agente de Customs 
Clearance Support en la empresa DHL EXPRESS, ya que tengo contacto 
directo con los agentes de comercio exterior que realizan importaciones 
simplificada. En definitiva, ha sido fructífero para esta investigación poder 
ver analizar la muestra desde varios enfoques y así concluir con un 
resultado concreto.  
 
4.7.10.3 Encuesta:  
 
La Encuesta realizada en esta investigación abarcó dos aspectos 
claves dentro del presente estudio, los cuales corresponden a la 
variable dependiente e independiente. Asimismo, es preciso 
tener en consideración que dentro de la matriz de consistencia 
que se encuentra en los anexos adjuntos se pudo identificar a las 
dimensiones que fueron de fundamentales para la determinación 
de los indicadores por variable, las cuales han sido la base 
principal para la elaboración de las preguntas que han sido 
plasmadas en la encuesta, dando como resultado un promedio 
de tres preguntas por indicador.  
Ahora bien, debemos considerar que las preguntas formuladas 
dentro de la encuesta de esta investigación son dicotómicas 
(respuesta Si/No) y politómicas (multirespuesta), esta última fue 
planteada de acuerdo a la escala de Likert, la cual es usada 
principalmente para que el encuestado nos dé un mayor detalle 
de su percepción al respecto del objeto que se le está indicando 
con la pregunta; Además, consideremos que las opciones que 
son proporcionadas en dichas preguntas variarán de acuerdo al 
objeto de cada una. 
Finalmente, puedo llegar a la conclusión que esta herramienta 
de investigación ha imperado completamente en el proceso de la 
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1. Ficha Técnica:  
Autor    : Cajavilca Ramírez, Aldo Martín. 
Nombre del Instrumento : Encuesta para la evaluación de los 
impactos de la resolución directoral 
nro.479-2016-mtc/27 en el proceso 
de importación simplificada en la 
empresa DHL EXPRESS PERU 
SAC a partir del último periodo del 
2016. 
Lugar : Lima – Callao 
Fecha de Aplicación : 25 de setiembre del 2017 al 06 de 
octubre del 2017. 
Objetivo : Recolectar datos sobre la 
percepción que tienen los 
importadores de la Resolución 
Directoral Nro.479-2016-MTC/27 y 
la optimización del proceso de 
importación simplificada en la 
empresa DHL EXPRESS PERU 
SAC.  
Medio de ejecución : Contacto directo a través llamadas 
telefónicas. 










2. Contenido:  
El contenido de la encuesta realizada para la investigación 
cuenta con 20 preguntas cualitativas, la misma que ha sido 
dividida en las siguientes dimensiones:  
 
Dimensión 1:  
Criterios usados para la modificación del reglamento de 
productos homologados por el MTC.   
 
Dimensión 2: 




3. Validez:  
De acuerdo lo mencionado por Corral (2009). Entendemos: 
“Grado en que un instrumento refleja un dominio específico del 
contenido de lo que se quiere medir, responde a la pregunta cuán 
representativo es el comportamiento elegido como muestra del 
universo que intenta representar. (…)”.13 
 
Dicho de otra manera, la validez considerada en esta 
investigación corresponde al análisis de los ítems que han sido 
utilizados dentro del instrumento de investigación (Encuesta), los 
mismos que fueron verificados por profesionales expertos en la 
materia de investigación y que han utilizado su juicio de experto 
para poder confirmar que los instrumentos utilizados son 
adecuados para la demostración de las hipótesis que han sido 
planteadas. Hay que mencionar, además que la validez 
metodológica ha sido introducida como prueba de que se han 
seguido con una estructura adecuada durante el proceso de 
formulación y desarrollo de este estudio.  
                                                          
13 CORRAL 2009: 230 
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Con respecto al juicio de experto Corral (2009). Menciona: “[El 
juicio de experto es utilizado] para conocer la probabilidad de 
error probable en la configuración del instrumento. Mediante el 
juicio de expertos se pretende tener estimaciones 
razonablemente buenas, las «mejores conjeturas».”14 
  
Sintetizando, pues, diré para terminar este punto que valido mi 
instrumento tomando como referencia al método Delphi, en el 
cual el experto realiza la verificación de las herramientas 
utilizadas de manera individual, esto en primera instancia puede 
verse como una barrera; Sin embargo, yo considero que por el 
contrario es una ventaja significativa, ya que de esta forma puedo 
evitar que se puedan cruzar ideas o influenciar en conflictos que 
no corresponden al objetivo de este estudio. Volviendo al tema 
que nos ocupa, será necesario considerar que para la ejecución 
del criterio de jueces han sido entrevistados 3 profesionales 
especialistas en el rubro de comercio exterior y leyes aduaneras, 
los mismos que han podido validar mi instrumento de 
investigación (Encuesta) respecto a la evaluación de los 
impactos de la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 en 
el proceso de importación simplificada en la empresa DHL 
EXPRESS PERU SAC a partir del último periodo del 2016. 







                                                          
14 CORRAL 2009: 231 
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4. Análisis: 
Para la verificación de los resultados recolectados de la encuesta 
realizada, debemos tener en consideración que se ha utilizado 
un cuadro de frecuencia para cada una de las preguntas 
planteadas, además de agregar un gráfico que puede ayudar al 
mejor entendimiento de los resultados obtenidos.  
Será preciso mostrar que como se indicó previamente, se han 
utilizado preguntas dicotómicas y politómicas, las cuales fueron 
cuantificadas de la siguiente manera: 
 
Los valores establecidos para las preguntas dicotómicas son las 
siguientes: 
  
Si  (1)  -  No  (2) 
 
Los valores establecidos para las preguntas politómicas de 
acuerdo a la escala de Likert son los siguientes: 
  
Pregunta 1 y Pregunta 7: 
Muy Bueno (1)  -  Bueno (2) 





Ing. Verastegui Román Flores, 
Ricardo Alonso. 
91.70 % 
Especialista 2: Mag. Ojeda Pinto,  Ana María 76.00 % 
Especialista 3: Lic. Díaz Torres,  Edmundo 60.00 % 





Muy Rápido (1)  -  Rápido (2) 
Lento  (3)  -  Muy Lento (4) 
 
Pregunta 3 y Pregunta 11: 
Totalmente de acuerdo  (1) 
De acuerdo    (2) 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)    





Eficiente (1)  -  Necesario (2) 
Lento  (3)  -  Burocrático (4) 
 
Pregunta 13: 
5 - 8  (1)  -  9 -1   (2) 
12 - 15  (3)   
 
Pregunta 14: 
Uso personal (1)  -  Exposiciones (2) 
Muestras (3)  -  Comercialización (4) 
 
Pregunta 15: 
Quincenal (1)  -  Mensual  (2) 
Semestral (3)  -  Otros   (4) 
 
Dicho lo anterior, es importante considerar ahora que tenemos el 
















CONTRASTE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL 






















Resultado: Como análisis general de la primera pregunta, podemos identificar 
que el 64% (Porcentaje Acumulado) de los clientes encuestados consideran que 
el tiempo de entrega de los paquetes transportados por DHL Express es bueno, 
mientras que el 20% indica que el tiempo es regular y sólo un 16% no está 
contento con el tiempo de entrega. Finalmente, podemos llegar a la conclusión 
que DHL Express tiene un gran grado de aceptación por parte de los 
importadores.  
Durante el proceso de importación de sus despachos realizados a través de 
la Empresa Courier DHL Express Perú SAC, ¿Cómo Usted definiría el tiempo 
total de entrega de sus paquetes? 
Tabla 9. Tabla de Frecuencia de la pregunta 1 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy bueno 12 24,0 24,0 24,0 
Bueno 20 40,0 40,0 64,0 
Regular 10 20,0 20,0 84,0 
Malo 8 16,0 16,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  




Basándonos en la pegunta anterior, ¿Cuándo su envío ha tenido alguna 
observación por parte de Aduanas o del personal de DHL Express durante el 
proceso de nacionalización, como Usted ha percibido el tiempo de conclusión? 
Tabla 10. Tabla de Frecuencia de la pregunta 2 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy rápido 3 6,0 6,0 6,0 
Rápido 31 62,0 62,0 68,0 
Lento 9 18,0 18,0 86,0 
Muy lento 7 14,0 14,0 100,0 














Resultado: Considerando que el 68% (Porcentaje Acumulado) de los clientes 
concuerdan que el tiempo de respuesta por parte de los colaboradores de la 
empresa DHL Express es veloz, podemos llegar a la conclusión que tenemos 
un alto grado de satisfacción; Sin embargo, el 18% lo considera lento y el 14% 
indicaron que son muy lentes, esto correspondería a un acumulado 32% de la 
muestra encuestada, la misma que deberá ser evaluada por la empresa a fin de 
poder tener un detalle más exacto e identificar las causas que surgieron.   
 




¿Cree Usted que la Aduana Aérea y Postal brinda leyes que promueven la 
rapidez para la nacionalización de las importaciones? 
Tabla 11. Tabla de Frecuencia de la pregunta 3 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de acuerdo 6 12,0 12,0 12,0 
De acuerdo 15 30,0 30,0 42,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
9 18,0 18,0 60,0 
En desacuerdo 20 40,0 40,0 100,0 













Resultado: En la siguiente pregunta tenemos un acumulado del 42% de las 
personas encuestadas que indican que la Aduana Aérea y Postal les da 
facilidades para sus importaciones. Por otro lado, un 40% se encuentra en 
desacuerdo y considera que la Aduana no brinda leyes para la promoción de las 
operaciones de comercio exterior de importación y un 18% no ha percibido 
cambio alguno.  
 




Sabemos que algunas operaciones de comercio exterior generan tributos al 
momento de su desaduanaje ¿Consideraría Usted que dichos cobros por parte 
de la Aduana son necesarios para la recaudación de impuestos? 
Tabla 12. Tabla de Frecuencia de la pregunta 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 36 72,0 72,0 72,0 
No 14 28,0 28,0 100,0 


















Resultado: En lo que toca a la pregunta número 4, podemos identificar que el 
gráfico está reflejado por la frecuencia de respuesta y observamos que 36 
personas   perciben que los cobros de impuestos aduaneros son necesarios 
para la recaudación de impuestos y 14% infieren en ello, determinando así que 










¿Alguna vez la Aduana le ha solicitado algún documento de control por parte 
de algún Organismo del Estado (MTC, SENASA, DIGEMID) para la 
nacionalización de sus mercancías? 
Tabla 13. Tabla de Frecuencia de la pregunta 5 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 36 72,0 73,5 73,5 
No 13 26,0 26,5 100,0 
Total 49 98,0 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,0   














Resultado: Por lo que se refiere a la pregunta 5, se pudo observar que el 73.5% 
del total de la muestra confirman que la Aduana les ha solicitado un documento 
de control por parte de cualquier organismo del estado para la nacionalización 
de su importación y sólo un 26.5% indicaron que no han sido notificados; Sin 
embargo, también tenemos que considerar que el 2% de la muestra no ha 
respondido a esta pregunta.  




Tenemos conocimiento que Aduanas nos exige el documento de control 
previamente a la nacionalización del envío, ¿Cómo Usted percibe el trámite 
ante el Organismo que emite dicho documento? 
Tabla 14. Tabla de Frecuencia de la pregunta 6 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Eficiente 11 22,0 27,5 27,5 
Necesario 14 28,0 35,0 62,5 
Lento 6 12,0 15,0 77,5 
Burocrático 9 18,0 22,5 100,0 
Total 40 80,0 100,0  
Perdidos Sistema 10 20,0   















Resultado: Como resultado de la pregunta 6, tenemos a un 27.5% de 
importadores que mencionan que el trámite de solicitud de documento de control 
ante un organismo del estado es Eficiente, un 35% indican que es Necesario, el 
15% percibe que es Lento y el 22.50% lo toma como Burocrático. Asimismo, es 
importante dejar en claro que, en términos generales, los resultados son 
favorables y tenemos a un 20% de los encuestados que no respondieron a esta 
pregunta por haber solicitado el documento a través de empresas terceras.  
 





Cuando Usted ha realizado importaciones a través de la Empresa DHL Express 
¿Cómo calificaría los conocimientos del agente de importaciones que trabajo 
su despacho de importación durante el proceso de nacionalización de su 
envío? 
Tabla 15. Tabla de Frecuencia de la pregunta 7 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy bueno 20 40,0 40,0 40,0 
Bueno 16 32,0 32,0 72,0 
Regular 9 18,0 18,0 90,0 
Malo 5 10,0 10,0 100,0 













Resultado: Avanzando en nuestro razonamiento, podemos observar que el 
72% de la muestra encuestada se encuentra satisfecha en general con los 
conocimientos que los agentes de importaciones de los despachos simplificados 
de la Empresa DHL Express les brindad, mientras que un 18% lo considera 
como regular y sólo un 10% percibe que sus conocimientos aduaneros son 
malos.  




¿Considera Usted que el agente de importaciones de DHL Express le 
brindo las facilidades necesarias para la nacionalización de su despacho? 
Tabla 16. Tabla de Frecuencia de la pregunta 8 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje  
acumulado 
Válido Si 42 84,0 84,0 84,0 
No 8 16,0 16,0 100,0 
     












Resultado: De acuerdo con el resultado mostrado en el cuadro de frecuencia y 
gráfico de distribución, podemos observar que un 84% afirma que el agente de 
importaciones de DHL Express le brinda las herramientas y facilidades 
necesarias para que su paquete se le sea entregado; Sin embargo, es posible 
observar que un 16% indica que no han recibido facilidades en el desaduanaje 
de sus importaciones por parte de su agente de importaciones simplificadas.  
 
 




¿Considera Usted que el servicio de importación en DHL Express es 
eficiente? 
 
Tabla 17. Tabla de Frecuencia de la pregunta 9 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 42 84,0 84,0 84,0 
No 8 16,0 16,0 100,0 



















Resultado: En consonancia con el resultado que podemos observar líneas 
arriba, debemos de considerar que los importadores tienen una muy buena 
percepción del servicio que brinda DHL Express en los procesos de importación 
simplificada, ya que un 84% afirma que la empresa es eficiente y un 16% no la 









¿Recomendaría Usted los servicios de importación Courier de DHL 
Express Perú SAC? 
 
Tabla 18. Tabla de Frecuencia de la pregunta 10 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 41 82,0 82,0 82,0 
No 9 18,0 18,0 100,0 














Resultado: Será preciso mostrar que 41 personas encuestadas han indicado 
que recomendarían los servicios de DHL Express y sólo 9 no lo harían, cabe 
indicar que el total de encuestados corresponde a 50 personas y tenemos un 
gran margen de encuestados que si tienen buenas referencias al respecto de 









¿Cree Usted que la Modificación del Reglamento de Productos Homologados del 
MTC que permite el ingreso de hasta 5 unidades de equipos de 
telecomunicaciones por envío sin permiso de internamiento lo beneficia? 
 
Tabla 19. Tabla de Frecuencia de la pregunta 11 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Totalmente de acuerdo 21 42,0 42,0 42,0 
De acuerdo 16 32,0 32,0 74,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
13 26,0 26,0 100,0 














Resultado: Examinaremos brevemente ahora la pregunta número 11, en la cual 
se le brinda al encuestado una introducción breve de los cambios que han 
surgido con la implementación de la Resolución Directoral Nro. 479-2016-
MTC/27 y podemos observar que un acumulado del 74% de importadores tienen 
un concepto positivo al respecto de este nuevo criterio para los productos 
homologados, un 26% no está de acuerdo ni en desacuerdo y un 0% en 
desacuerdo.  




Basándonos en la pregunta anterior ¿Considera Usted que las 
cantidades permitidas sin documento de control (Permiso de 
Internamiento) son adecuadas para el rubro? 
 
Tabla 20. Tabla de Frecuencia de la pregunta 12 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 33 66,0 66,0 66,0 
No 17 34,0 34,0 100,0 













Resultado: Por lo que se refiere a la pregunta 12, el 66% indica que las 
cantidades permitidas sin documento de control son adecuadas para el rubro de 
telecomunicaciones y un 34% no lo considera correcto, es preciso aclarar que 
en la siguiente pregunta se le pide al encuestado que cantidades puede 








¿Qué cantidad de unidades sugiere Usted que pueda considerarse en 
modificaciones futuras, sí la finalidad de la importación no tiene carácter 
comercial? 
 
Tabla 21. Tabla de Frecuencia de la pregunta 13 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 5 - 8 32 64,0 64,0 64,0 
9 - 11 13 26,0 26,0 90,0 
12 - 15 5 10,0 10,0 100,0 














Resultado: Ahora veamos que los encuestados brindan sugerencias de las 
cantidades que pueden ser considerados para futuras modificaciones del 
reglamento de productos homologados del MTC, el 64% está de acuerdo que el 
rango de 5 – 8 unidades es correcto para la importación de equipos de 
telecomunicaciones que han sido modificado en el artículo 2, el 26% considera 
que debe ser de 9 – 11 unidades y el 10% de 12 – 15; Sin embargo, es necesario 
considerar que el fin de la importación no es de carácter comercial.  




¿Con que finalidad Usted realiza la importación de equipos de 
telecomunicación? 
 
Tabla 22 Tabla de Frecuencia de la pregunta 14 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Uso personal 32 64,0 64,0 64,0 
Exposiciones 1 2,0 2,0 66,0 
Muestras 5 10,0 10,0 76,0 
Comercialización 12 24,0 24,0 100,0 
















Resultado: Prosigamos nuestro análisis con la pregunta 13, la cual nos refleja 
que 32 importadores de nuestra muestra (50 personas) realizan la importación 
de productos restringidos con para uso personal, 12 para que los puedan 
comercializar en pequeñas cantidades, 10 para muestras y 1 persona lo realizó 
para muestra. 
 




¿Cuál es su frecuencia de importación de equipos de telecomunicación a 
través la Empresa DHL Express? 
 
Tabla 23. Tabla de Frecuencia de la pregunta 15 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Quincenal 2 4,0 4,0 4,0 
Mensual 8 16,0 16,0 20,0 
Semestral 16 32,0 32,0 52,0 
Otros 24 48,0 48,0 100,0 















Resultado: Sintetizando, pues, diré que 24 encuestados indican sus 
importaciones son esporádicas y no tiene fechas exactas de realizarlas, ya que 
las mismas dependen estrictamente de sus necesidades, 16 personas 
mencionaron que realizan importaciones cada 6 meses, 8 confirmaron que lo 
hacen mensualmente y sólo 2 importan dos veces al mes.  
 




¿Considera que la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 es un 
nuevo medio para la promoción de la importación de equipos de 
telecomunicaciones? 
 
Tabla 24. Tabla de Frecuencia de la pregunta 16 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 45 90,0 90,0 90,0 
No 5 10,0 10,0 100,0 














Resultado: Hay que mencionar, que este resultado muestra que 45 personas 
coinciden que la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 ha sido una 
causal para la promoción de las importaciones de equipos de 








¿Sabe Usted que el MTC cuenta con un listado de productos que no se 
encuentran restringidos para su ingreso al país? 
 
Tabla 25. Tabla de Frecuencia de la pregunta 17 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 25 50,0 50,0 50,0 
No 25 50,0 50,0 100,0 












Resultado: En relación con la pregunta número 16, podemos observar que está 
dividida en 50%, ya que 25 personas afirman que si saben que el MTC tiene a 
disponibilidad del usuario un listado de productos que no se encuentran 
restringidos para su ingreso al país y 25 no tenían conocimiento alguno de ello. 
Asimismo, es necesario aclarar que el primer grupo que afirma que, si tenían 
información al respecto del listado de los productos que no tienen restricciones 
para ser importados, pero no saben cómo encontrarlo en la página del MTC.  
 
 




La Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 ha homologado la 
importación de Drones, Cámaras de Drones, Aviones o helicópteros con 
control remoto en 01 unidad por envío ¿Considera Usted que la adición de 
estos equipos generará un impacto positivo? 
 
Tabla 26. Tabla de Frecuencia de la pregunta 18 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 43 86,0 87,8 87,8 
No 6 12,0 12,2 100,0 
Total 49 98,0 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,0   



















Resultado: En contraste con la pregunta formulada en la pregunta 18, podemos 
llegar a la conclusión que el 87.8% de la muestra considera que la adición de 
Drones, Cámaras de Drones, Aviones o helicópteros con control remoto en 01 
unidad por envío generará un impacto positivo en los importadores y un 12.2% 
no está de acuerdo en ello.  
 




¿Cree Usted que la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 ha 
impactado favorablemente en el proceso de importación simplificada de sus 
despachos de equipos de telecomunicaciones? 
 
Tabla 27. Tabla de Frecuencia de la pregunta 20 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Si 45 90,0 90,0 90,0 
No 5 10,0 10,0 100,0 













Resultado: Para concluir con el proceso de análisis de los resultados de 
encuesta realizada, tenemos la pregunta número 20, en la cual el 90% de los 
importadores cree que la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 ha 
impactado favorablemente en el proceso de importación simplificada de sus 
despachos de equipos de telecomunicaciones. Ahora bien, debo aclarar que 
esta pregunta corresponde a la hipótesis general que ha sido planteada en el 
presente estudio y la cual será demostrada en el siguiente capítulo a través del 
método estadístico de Chi-cuadrado de Karl-Pearson. 
 
Gráfico Nro. 19. Porcentaje de los resultados obtenidos de la Pregunta 20 
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5. PLAN DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO 
 
Con respecto al plan de actividades y calendario, en este capítulo podremos 
observar cómo ha sido el desarrollo de esta investigación, las herramientas de 
ayuda utilizadas, recursos que han sido implementados, asesorías externas por 
parte de profesionales calificados y los gastos incurridos durante el proceso de 
elaboración de Tesis. Por lo que se refiere al tiempo general utilizado, este se 
podrá visualizar de una forma detallada en la tabla de Gantt que se agregó.   
5.1.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 
El siguiente punto trata acera de los procedimientos realizados desde el inicio de 
la investigación, hasta su fase final. 
5.1.1 Planeamiento De Actividades:  
 
1. Búsqueda del objeto de estudio. 
2. Determinación del objeto de estudio. 
3. Revisión de la opciones y viabilidad del estudio. 
4. Elaboración del problema general y objetivo de la investigación. 
5. Elaboración de la hipótesis general. 
6. Revisión de antecedentes de estudios anteriores al respecto del tema 
elegido. 
7. Diseño de los objetivos y problemas específicos. 
8. Planteamiento de las hipótesis específicas. 
9. Búsqueda de antecedentes legales nacionales. 
10. Verificación de las regulaciones internacionales. 
11. Análisis de la información recolectada. 
12. Ejecución de informes para cada antecedente revisado. 
13. Determinación de métodos de investigación. 
14. Primera revisión con Asesor Temático. 
15. Elaboración de la herramienta de investigación (Encuesta). 
16. Validación de la encuesta. 
17. Recolección de la muestra hacer encuestada. 
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18. Ejecución de la encuesta. 
19. Análisis de los resultados de la encuesta. 
20. Ingreso de datos al sistema SPSS 22. 
21. Elaboración de entrevista. 
22. Ejecución de la entrevista. 
23. Procesamiento de los resultados obtenidos del sistema SPSS 22. 
24. Interpretación de resultados. 
25. Ingresos de los datos obtenidos a la investigación y demostración de 
hipótesis a través del método estadístico. 
26. Revisión final del contenido de la tesis. 
27. Ingreso de conclusiones. 
28. Proposición de las recomendaciones. 






5.1.2 Recursos Utilizados:  
 
1. Capital Humano: 
Con respecto a la elaboración de este estudio, cabe mencionar que el 
mismo ha sido desarrollado enteramente por el autor de esta 
investigación; Sin embargo, será necesario dejar en claro que he tenido 
la guía de profesionales especializados en temas de comercio exterior, 
legislaciones aduaneras y elaboración de investigaciones de esta índole 
durante estos últimos meses con la finalidad de presentar un trabajo 
íntegro y que cumpla con las exigencias que han sido informadas por los 







2. Materiales Utilizados: 
 
 Cuaderno de apuntes. 
 Mochila porta Laptop. 
 USB de almacenamiento de datos (2) 
 Lapiceros. 
 Lápices. 
 2 millares de hojas bond. 
 Impresora 
 Tinta para impresora. 
 
 
3. Servicios Utilizados: 
 
 Impresión de documentación relevante a la investigación.  
 Asesoría externa e interna. 
 Transporte. 
 Internet. 
 Almuerzo para entrevistados. 
 Empastados. 
 Línea telefónica para encuestados. 













5.2.  PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 Examinaremos brevemente ahora los costos en los que se ha incurrido durante 
el procedimiento de elaboración del estudio, los mismos serán descritos en las 
siguientes tablas: 
 
























DESCRIPCION UNIDADES VALOR (S/.) 
Asesoría metodológica y 
temática (UTP) 
1 S/. 2620.00 
Asesoría por tercero 1 S/. 150.00 
TOTAL S/. 2770.00 
DESCRIPCION UNIDADES VALOR (S/.) 
Cuaderno de apuntes 1 S/. 11.00 
Mochila para Laptop 1 S/. 90.00 
USB de 8 GB 2 S/. 30.00 
Lapiceros 2 S/. 1.00 
Lápices 4 S/. 2.00 
Hojas Bond 2 Millares S/. 25.00 
Impresora 1 S/. 150.00 
Tintas para impresora 1 Pack S/. 45.00 
TOTAL S/. 354.00 
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DESCRIPCION UNIDADES VALOR (S/.) 
Transporte 70 S/. 480.00 
Internet 8 S/. 400.00 
Almuerzos con 
Entrevistados 
2 S/. 150.00 
Anillados 3 S/. 18.00 
Línea Telefónica 50 S/. 45.00 
Software SPSS 22 1 S/. 10.00 
TOTAL S/. 1103.00 
 
 
DESCRIPCION UNIDADES VALOR (S/.) 
Costos Total del Capital 
Humano  
1 S/. 2770.00 
Costos Total de Materiales 1 S/. 354.00 
Costos Total de Servicios 1 S/. 1103.00 
TOTAL S/. 4227.00 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE FIN DURACIÓN
1 Búsqueda del objeto de estudio. 27/03/2017 3/04/2017 7
2  Determinación del objeto de estudio. 3/04/2017 19/04/2017 16
3 Revisión de la opciones y viabilidad del estudio. 19/04/2017 6/05/2017 17
4 Elaboración del problema general y objetivo de la investigación. 6/05/2017 19/05/2017 13
5 Elaboración de la hipótesis general. 20/05/2017 1/06/2017 12
6 Revisión de antecedentes de estudios anteriores al respecto del tema elegido. 2/06/2017 27/06/2017 25
7 Diseño de los objetivos y problemas específicos. 27/06/2017 11/07/2017 14
8 Planteamiento de las hipótesis específicas. 12/07/2017 22/07/2017 10
9 Búsqueda de antecedentes legales nacionales. 23/07/2017 4/08/2017 12
10 Verificación de las regulaciones internacionales. 25/07/2017 12/08/2017 18
11 Análisis de la información recolectada. 13/08/2017 25/08/2017 12
12 Ejecución de informes para cada antecedente revisado. 25/08/2017 6/09/2017 12
13 Determinación de métodos de investigación. 3/09/2017 9/09/2017 6
14 Primera revisión con Asesor Temático. 9/09/2017 10/09/2017 1
15 Elaboración de la herramienta de investigación (Encuesta). 10/09/2017 14/09/2017 4
16 Validación de la encuesta. 15/09/2017 23/09/2017 8
17 Recolección de la muestra hacer encuestada. 23/09/2017 26/09/2017 3
18 Ejecución de la encuesta. 27/09/2017 5/10/2017 8
19 Análisis de los resultados de la encuesta. 5/10/2017 8/10/2017 3
20 Ingreso de datos al sistema SPSS 22. 8/10/2017 10/10/2017 2
21 Elaboración de entrevista. 10/10/2017 11/10/2017 1
22 Ejecución de la entrevista. 12/10/2017 13/10/2017 1
23 Procesamiento de los resultados obtenidos del sistema SPSS 22. 12/10/2017 14/10/2017 2
24 Interpretación de resultados. 15/10/2017 17/10/2017 2
25
Ingresos de los datos obtenidos a la investigación y demostración de hipótesis a 
través del método estadístico.
17/10/2017 29/10/2017
12
26 Revisión final del contenido de la tesis. 2/11/2017 3/11/2017 1
27 Ingreso de conclusiones. 3/11/2017 5/11/2017 2
28 Proposición de las recomendaciones. 5/11/2017 6/11/2017 1
29 Presentación del estudio acabado. 9/11/2017 11-Nov 2
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6. INDICADORES DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS  
 
En el siguiente capítulo, podremos observar el detalle de la herramienta que fue 
utilizada en el presente estudio, el mismo que tiene como finalidad el de 
confirmar la hipótesis planteada en los capítulos previos, así como la formula 
estadística con sus descripción y resultados correspondientes.  
 
6.1.  PRUEBA CHI CUADRADO DE KARL PEARSON: 
 
El Chi – Cuadrado de Pearson corresponde a una prueba no paramétrica, la 
cual tiene una funcionalidad bastante precisa para la validación de significancia 
entre variables cualitativas; Asimismo, es preciso señalar que Martínez (2015) 
indicó: “Para calcular el valor de significación, el Chi-cuadrado mide la diferencia 
global entre los recuentos de casilla observados y los recuentos esperados. 
Entre mayor sea el valor del Chi-cuadrado, mayor será la diferencia entre los 
recuentos observados y esperados, lo que nos indica que mayor es la relación 
entre las variables.”15 
Para el análisis de las hipótesis se utilizó las tablas de contingencia, las cuales 
son consideradas como la herramienta principal para la prueba de 
independencia entre variables y las mismas que han sido determinantes para 
poder medir el valor de significancia que se obtiene luego de cruzar los 
resultados de cada una de las variables finales. Dicho brevemente, será 
necesario que el resultado de Alfa sea menor o igual a 0.05 (Significancia) con 
la finalidad de poder demostrar que la existencia de una relación entre las 
variables estudiadas; es decir, aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula.  
El cálculo de la independencia de las variables de acuerdo a la prueba Chi – 
Cuadrado de Pearson es la siguiente: 
𝑿𝟐 =  ∑ 





                                                          




𝑿𝟐 = Chi – Cuadrado Calculado 
𝐟𝐨𝒊 = Frecuencia Observada. 
𝐟𝐞𝟏 = Frecuencia Esperada. 
 
Avanzando en nuestro razonamiento, es necesario considerar que esta fórmula 
fue aplicada a través del sistema SPSS 22, en el cual se ingresaron los 
resultados de las encuestas valorados de acuerdo al tipo de pregunta realizada 
(Dicotómicas o Politómicas), para luego cruzar los resultados en la tabla de 
contingencia, esto como resultado nos facilitara al instante el Chi – Cuadrado 
Calculado, grado de libertad, el nivel de significancia y finalmente el resumen de 
los datos analizados en tablas. Hecha esta salvedad, debemos tener en claro 
que para que la hipótesis alterna (Afirmación de Dependencia) sea aceptada, el 
Chi – Cuadrado crítico deberá de ser menor al calculado, es por ello que en lo 
siguiente podremos observar los resultados del análisis que fue efectuado con 
la data obtenida.  
 
 
6.2.   PRUEBA DE HIPÓTESIS: 
 
Las pruebas de hipótesis de esta investigación fueron efectuadas de acuerdo a 
la descripción indicada líneas arriba aplicando la prueba de independencia del 
Chi – Cuadrado de Pearson. Adicionalmente, consideremos que el nivel de 
confianza planteado para este estudio es de 95%, el cual demuestra que los 






6.2.1 HIPOTESIS GENERAL: 
 
La Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 causó la optimización del 
proceso de importación simplificada de la empresa DHL Express a partir del 
último trimestre del 2016. 
 
Descripción de las Hipótesis Generales Planteadas: 
 H0: La Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 no causó la 
 optimización del proceso de importación simplificada de la 
 empresa DHL Express a partir del último trimestre del 2016. 
H1: La Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 no causó la 
 optimización del proceso de importación simplificada de la 
 empresa DHL Express a partir del último trimestre del 2016. 
 
Nivel de Confianza:  
El nivel de confianza que fue planteada es de 95%, por lo tanto, la 
significancia establecida de acuerdo a la teoría es Alfa (α) = 0.05. 
 
Prueba:  
La comprobación de los resultados fue realizada por medio de la prueba no 
paramétrica de Chi – Cuadrado de Pearson.  
 
Objetivo:  
Rechazar la H0 cuando el X2 Calculado sea menor al X2 Crítico. 





Resultado de Datos:  
 
Tabla 33. Tabla De Contingencia De La Hipótesis General 
 Fuente: SPSS 22, Datos. 
 
 
Tabla 34. Prueba De Independencia Chi – Cuadrado De Pearson De La 
Hipótesis General 
 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,139a 2 ,046 
Razón de verosimilitud 6,572 2 ,037 
Asociación lineal por lineal 5,905 1 ,015 
N de casos válidos 50   
a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .90. 








Total Si No 
IMP. 
SIMPLIF 
Totalmente de acuerdo Recuento 6 4 10 
Recuento esperado 3,0 7,0 10,0 
% del total 12,0% 8,0% 20,0% 
De acuerdo Recuento 9 28 37 
Recuento esperado 11,1 25,9 37,0 
% del total 18,0% 56,0% 74,0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
Recuento 0 3 3 
Recuento esperado ,9 2,1 3,0 
% del total 0,0% 6,0% 6,0% 
Total Recuento 15 35 50 
Recuento esperado 15,0 35,0 50,0 
% del total 30,0% 70,0% 100,0% 
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Análisis de Resultados:  
Empezaré por considerar que los resultados obtenidos son bastante 
favorables de acuerdo lo descrito en la prueba que ha sido utilizada para la 
demostración de la hipótesis planteada. Ahora veamos, el Chi-cuadrado de 
Pearson calculado es de 6,139, con un grado de libertad de 2 y un nivel de 
significancia de 0,046; esto comparado con el Chi-cuadrado crítico que es 
de 5,9915, nos refleja que este último es de un menor valor al Chi-cuadrado 
calculado y será necesario considerar que el nivel de significancia es menor 
al 0.05 que habíamos tomado como referencia.  
Conforme a lo mencionado líneas arriba, se acepta la hipótesis general 
alterna del presente estudio.  
 
 
6.2.2 HIPOTESIS ESPECÍFICA NRO.1: 
 
La importación simplificada ha reducido sus tiempos en el proceso de 
desaduanaje y se han aumentado las cantidades admisibles de productos 
restringidos del el MTC por envío. 
 
Descripción de las Hipótesis Generales Planteadas: 
 H0: La importación simplificada no ha reducido sus tiempos en el 
 proceso de desaduanaje y las cantidades admisibles de 
 productos restringidos del el MTC por envío no se han visto 
 afectadas. 
H1: La importación simplificada ha reducido sus tiempos en el 
 proceso de desaduanaje y se han aumentado las cantidades 





Nivel de Confianza:  
El nivel de confianza que fue planteada es de 95%, por lo tanto, la 
significancia establecida de acuerdo a la teoría es Alfa (α) = 0.05. 
 
Prueba:  
La comprobación de los resultados fue realizada por medio de la prueba no 
paramétrica de Chi – Cuadrado de Pearson.  
 
Objetivo:  
Rechazar la H0 cuando el X2 Calculado sea menor al X2 Crítico. 
Aceptar la H1 cuando el X2 Calculado sea mayor al X2 Crítico. 
Resultado de Datos:  
Tabla 35. Tabla De Contingencia De La Hipótesis Especifica Nro. 1 















Totalmente de acuerdo Recuento 10 0 0 10 
Recuento esperado 5,4 3,8 ,8 10,0 
% del total 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
De acuerdo Recuento 17 19 1 37 
Recuento esperado 20,0 14,1 3,0 37,0 
% del total 34,0% 38,0% 2,0% 74,0% 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
Recuento 0 0 3 3 
Recuento esperado 1,6 1,1 ,2 3,0 
% del total 0,0% 0,0% 6,0% 6,0% 
Total Recuento 27 19 4 50 
Recuento esperado 27,0 19,0 4,0 50,0 
% del total 54,0% 38,0% 8,0% 100,0% 
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Tabla 36. Prueba de Independencia Chi – Cuadrado de Pearson De La 
Hipótesis Específica Nro. 1 
 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 46,496a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 31,258 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 19,095 1 ,000 
N de casos válidos 50   
a. 6 casillas (66.7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .24. 
Fuente: SPSS 22, Datos. 
 
 
Análisis de Resultados:  
Teniendo en cuenta que el Chi-cuadrado de Pearson calculado es de 46,496, 
con un grado de libertad de 4 y un nivel de significancia de 0,000; esto 
comparado con el Chi-cuadrado crítico que es de 9,4877, nos refleja que 
este último es de un menor valor al Chi-cuadrado calculado y será necesario 
considerar que el nivel de significancia también es menor al 0.05 que 
habíamos tomado como referencia.  
Conforme a lo mencionado líneas arriba, se acepta la hipótesis especifica 












6.2.3 HIPOTESIS ESPECÍFICA NRO.2: 
 
Los Agentes de Comercio Exterior se han beneficiado positivamente con la 
exoneración del documento de control para importaciones de equipos de uso 
personal o muestras. 
 
Descripción de las Hipótesis Generales Planteadas: 
 H0: Los Agentes de Comercio Exterior no se han beneficiado con 
 la exoneración del documento de control para importaciones de 
 equipos de uso personal o muestras. 
H1: Los Agentes de Comercio Exterior se han beneficiado 
 positivamente con la exoneración del documento de control 
 para importaciones de equipos de uso personal o muestras. 
 
Nivel de Confianza:  
El nivel de confianza que fue planteada es de 95%, por lo tanto, la 
significancia establecida de acuerdo a la teoría es Alfa (α) = 0.05. 
 
Prueba:  
La comprobación de los resultados fue realizada por medio de la prueba no 
paramétrica de Chi – Cuadrado de Pearson.  
 
Objetivo:  
Rechazar la H0 cuando el X2 Calculado sea menor al X2 Crítico. 





Resultado de Datos:  









Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
RD479.MTC Si Recuento 3 12 0 15 
Recuento esperado ,9 11,7 2,4 15,0 
% del total 6,0% 24,0% 0,0% 30,0% 
No Recuento 0 27 8 35 
Recuento esperado 2,1 27,3 5,6 35,0 
% del total 0,0% 54,0% 16,0% 70,0% 
Total Recuento 3 39 8 50 
Recuento esperado 3,0 39,0 8,0 50,0 
% del total 6,0% 78,0% 16,0% 100,0% 
 Fuente: SPSS 22, Datos. 
 
 
Tabla 38. Prueba de Independencia Chi – Cuadrado de Pearson De La 
Hipótesis Específica Nro. 2 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,440a 2 ,005 
Razón de verosimilitud 12,942 2 ,002 
Asociación lineal por lineal 9,000 1 ,003 
N de casos válidos 50   
a. 3 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es .90. 
Fuente: SPSS 22, Datos. 
 
Análisis de Resultados:  
En definitiva, podemos identificar que el Chi-cuadrado de Pearson calculado 
es de 10.440, con un grado de libertad de 2 y un nivel de significancia de 
0,005; esto comparado con el Chi-cuadrado crítico que es de 5,9915, nos 
refleja que este último es de un menor valor al Chi-cuadrado calculado y será 
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necesario considerar que el nivel de significancia también es menor al 0.05 
que habíamos tomado como referencia.  
Conforme a lo mencionado líneas arriba, se acepta la hipótesis especifica 
nro.2 del presente estudio.  
 
 
6.2.4 HIPOTESIS ESPECÍFICA NRO.3: 
 
La introducción de la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 dentro del 
procedimiento de importación simplificada permitió la actualización del 
listado de productos homologados.    
 
Descripción de las Hipótesis Generales Planteadas: 
 H0: La introducción de la Resolución Directoral Nro.479-2016-
 MTC/27 dentro del procedimiento de importación simplificada 
 no ha permitido la actualización del listado de productos 
 homologados.    
H1: La introducción de la Resolución Directoral Nro.479-2016-
 MTC/27 dentro del procedimiento de importación simplificada 
 permitió la actualización del listado de productos homologados. 
 
Nivel de Confianza:  
El nivel de confianza que fue planteada es de 95%, por lo tanto, la 








La comprobación de los resultados fue realizada por medio de la prueba no 
paramétrica de Chi – Cuadrado de Pearson.  
Objetivo:  
Rechazar la H0 cuando el X2 Calculado sea menor al X2 Crítico. 























Resultado de Datos:  





Total Si No 
RD479.MTC Si Recuento 15 0 15 
Recuento esperado 13,2 1,8 15,0 
% del total 30,0% 0,0% 30,0% 
No Recuento 29 6 35 
Recuento esperado 30,8 4,2 35,0 
% del total 58,0% 12,0% 70,0% 
Total Recuento 44 6 50 
Recuento esperado 44,0 6,0 50,0 
% del total 88,0% 12,0% 100,0% 
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Tabla 40. Prueba de Independencia Chi – Cuadrado de Pearson De La 
Hipótesis Específica Nro. 3 
 




exacta (2 caras) 
Significación 
exacta (1 cara) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,922a 1 ,087   
Corrección de continuidad b 1,524 1 ,217   
Razón de verosimilitud 4,622 1 ,032   
Prueba exacta de Fisher    ,160 ,102 
Asociación lineal por lineal 2,864 1 ,091   
N de casos válidos 50     
a. 2 casillas (50.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 1.80. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
Fuente: SPSS 22, Datos. 
 
Análisis de Resultados:  
Deseo subrayar que el resultado final de esta hipótesis ha sido verificado 
minuciosamente y podemos identificar que el Chi-cuadrado de Pearson 
calculado es de 2,922, con un grado de libertad de 1 y un nivel de 
significancia de 0,087; esto comparado con el Chi-cuadrado crítico que es 
de 3,8415, nos señala que visiblemente hay una variación en casi 1 unidad  
superior al Chi-cuadrado calculado y será necesario considerar que el nivel 
de significancia también es mayor al 0.05 que habíamos tomado como 
referencia.  
Conforme a lo mencionado líneas arriba, se rechaza la hipótesis especifica 




7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
7.1.  CONCLUSIONES: 
 
Las conclusiones obtenidas luego finalizar la presente investigación son: 
1. En términos generales, puedo afirmar que la Resolución Directoral Nro. 479-
2016MTC/27 ha optimizado el proceso de importación simplificada de la 
Empresa DHL Express Perú SAC a partir de su entrada en vigencia, esto lo 
podemos corroborar con el resultado recolectado en el instrumento de 
estudio que fue utilizado (Encuesta), lo mencionado por los expertos 
entrevistados y criterio personal desde mi punto de vista académico y 
profesional.  
 
2. Por otro lado, será necesario identificar que los cambios más resaltantes que 
han sido producto de esta modificación para la ESER corresponden a poder 
agilizar el desaduanaje de los equipos de telecomunicación hasta en 5 
unidades sin la necesidad del permiso de internamiento o la solicitud del 
código de homologación, aplicar los despachos simplificados a este tipo de 
productos, disminuir el almacenaje de paquetes dentro de su depósito 
temporal, contribuir a los mejoramientos dentro de las legislaciones 
aduaneras en cooperación con la Aduana Aérea y satisfacer a los 
importadores finales con la entrega del envío sin demoras a través de un 
proceso realmente simplificado. 
 
3. En relación al beneficio de la exoneración del documento de control por parte 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puedo definir que ha sido 
bastante fructífero para la industria Express, agentes de comercio exterior y 
los importadores frecuentes (Personas Naturales y Jurídicas), ya que 
solicitar un permiso de internamiento al MTC puede tardar de acuerdo a la 
norma de 2- 5 días; sin embargo, en la práctica esto puede culminar de 7 -
10 días, lo cual conllevaría al beneficiario a costos de almacenaje, 




4. En definitiva, se llega a la conclusión de que estos cambios han sido 
implantados por el para aquellos equipos de telecomunicaciones que por sus 
características técnicas no equivalen a una amenaza para nuestra red 
nacional, serán utilizados para muestras o uso personal por sus beneficiarios 
y con la finalidad de adecuarse a la evolución de la tecnología que está 
siendo más corta con el pasar de los años. De igual manera, se da como 
resultado que la Resolución Directoral Nro. 479-2016MTC/27 no ha 
permitido que el listado de productos homologados se actualice, debido a 
que esto se realice constantemente con las solicitudes que ingresan los 
importadores a través del MTC.  
 
5. De acuerdo con lo investigado tanto en la legislación nacional e 
internacional, puedo decir que hay mucha información beneficiosa tanto para 
los importadores como para los agentes de comercio exterior y que la 
semejanza que tenemos con otros países no están marcada como muchas 
personas piensan, sino por el contrario generalmente sólo cambian en sus 
denominaciones principalmente y tiene como el mismo objetivo de la 

















7.2.  RECOMENDACIONES:  
 
Antes de finalizar, deseo agregar algunas recomendaciones que han sido 
producto del desarrollo de la presente investigación y de las conclusiones antes 
mencionadas: 
1. Es necesario entender que ahora la Aduana Aérea y algunos organismos del 
estado se encuentran bastante abiertos a los cambios y a las mejoras, esto 
brinda bastante oportunidad para que los importadores puedan seguir 
realizando sus operaciones de comercio exterior sin la necesidad de 
preocuparse por una Aduana autoritaria. 
 
2. Utilizar con responsabilidad y veracidad los beneficios que ahora cuentan los 
operadores de comercio exterior y promover la transparencia dentro de los 
procesos. 
 
3. Saber que cuentan con aliados estratégicos (ESER) para el desaduanaje de 
los envíos. 
 
4. Promover los nuevos cambios y expandirlos para el conocimiento de los 
diferentes beneficiarios (Agentes de Comercio Exterior, Personas Jurídicas 
y Naturales). 
 
5. Continuar con la búsqueda de mejoras continuas con el enfoque de brindar 














8.1.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS: 
 
Con el propósito de poder tener un mayor entendimiento acerca de los 
instrumentos que fueron utilizados dentro de esta investigación, en las páginas 
siguientes observaremos cada uno de los formatos de recolección de datos 
utilizados: 





UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
 
ENCUESTA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL NRO.479-2016-MTC/27 EN EL PROCESO DE 
IMPORTACIÓN SIMPLIFICADA EN LA EMPRESA DHL EXPRESS PERU SAC 
A PARTIR DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2016. 
 
Autor Del Instrumento: Cajavilca Ramírez, Aldo Martin. 
A continuación, se realizará el procedimiento de validación por criterio de Jueces. 
Este tipo de validación permitirá a los jueces (Personas Naturales y Jurídicas que 
importan mercancías restringidas a través de la Empresa Courier DHL Express 
Perú SAC) asignarle una validación a cada ítem, con el fin de analizar los diferentes 
criterios de cada uno respecto a las dimensiones e indicadores señalados en este 
instrumento de evaluación. Es indispensable que a los jueces se le pueda proveer 
de una introducción al procedimiento antes realizado con el actual con respecto a 




Este procedimiento, también permitirá mejorar ciertos aspectos de los ítems a 
evaluarse, tales como la utilidad, redacción, entendimiento, entre otros. 
Datos personales: 
Edad:    ( ) 18 – 26  ( ) 27 -34  ( ) 35 – 42  ( ) 43 – más.  
Nivel de Instrucción: ( ) Secundaria  ( ) Técnico  ( ) Universitario  




Ficha Técnica del Instrumento: 
Nombre: Encuesta para la evaluación de los impactos de la resolución directoral 
nro.479-2016-mtc/27 en el proceso de importación simplificada en la empresa DHL 
EXPRESS PERU SAC a partir del último periodo del 2016. 
Variables del Estudio: La Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 y la 
optimización del proceso de importación simplificada.  
Dimensiones: Criterios usados para la modificación del reglamento por el MTC y 





Para evaluar los ítems del instrumento (Encuesta) Usted contará con diversas 
alternativas a fin de que pueda responder tanto a preguntas abiertas como cerradas 






Pregunta Nro. 1: Durante el proceso de importación de sus despachos realizados 
a través de la Empresa Courier DHL Express Perú SAC, ¿Cómo Usted definiría el 
tiempo total de entrega de sus paquetes? 
  
 Muy Bueno.    Bueno . 
 Regular.   Malo. 
 
Pregunta Nro. 2: Basándonos en la pegunta anterior, ¿Cuándo su envío ha tenido 
alguna observación por parte de Aduanas o del personal de DHL Express durante 
el proceso de nacionalización, como Usted ha percibido el tiempo de conclusión? 
 
 Muy Rápido.   Rápido . 
 Lento.    Muy Lento. 
 
 
Pregunta Nro. 3: ¿Cree Usted que la Aduana Aérea y Postal brinda leyes que 
promueven la rapidez para la nacionalización de las importaciones?  
 
 Totalmente de acuerdo.   De acuerdo. 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  En desacuerdo. 
 
Pregunta Nro. 4: Sabemos que algunas operaciones de comercio exterior generan 
tributos al momento de su desaduanaje, los mismos que son denominados barreras 
arancelarias, ¿Consideraría Usted que dichos cobros por parte de la Aduana son 
necesarios para la recaudación de impuestos?  
 
 Si.       No. 
 
Pregunta Nro. 5: ¿Alguna vez la Aduana le ha solicitado algún documento de 
control por parte de algún Organismo del Estado (MTC, SENASA, DIGEMID) para 
la nacionalización de sus mercancías? 
 
 Si.       No. 
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Pregunta Nro. 6 (Respuesta Múltiple): Tenemos conocimiento que Aduanas nos 
exige el documento de control previamente a la nacionalización del envío, ¿Cómo 
Usted percibe el trámite ante el Organismo que emite dicho documento? 
 
 Eficiente.      Necesario. 
 Lento.      Burocrático 
 
Pregunta Nro. 7: Cuando Usted ha realizado importaciones a través de la Empresa 
DHL Express ¿Cómo calificaría los conocimientos del agente de importaciones que 
trabajo su despacho de importación durante el proceso de nacionalización de su 
envío?  
 
 Muy Bueno.    Bueno . 
 Regular.   Malo. 
 
Pregunta Nro. 8: ¿Considera Usted que el agente de importaciones de DHL 
Express le brindo las facilidades necesarias para la nacionalización de su 
despacho?  
 
 Si.       No. 
 
Pregunta Nro. 9: ¿Considera Usted que el servicio de importación en DHL Express 
es eficiente? 
 
 Si.       No. 
 
Pregunta Nro. 10: ¿Recomendaría Usted los servicios de importación Courier de 
DHL Express Perú SAC?, ¿Qué aspecto considera como el más resaltante? 
 







Pregunta Nro. 11: ¿Cree Usted que la Modificación del Reglamento de Productos 
Homologados del MTC que permite el ingreso de hasta 5 unidades de equipos de 
telecomunicaciones por envío sin permiso de internamiento lo beneficia? 
 
 Totalmente de acuerdo.   De acuerdo. 
 Ni de acuerdo ni en desacuerdo.  En desacuerdo. 
 
Pregunta Nro. 12: Basándonos en la pregunta anterior ¿Considera Usted que las 
cantidades permitidas sin documento de control (Permiso de Internamiento) son 
adecuadas para el rubro? 
 
 Si.       No. 
 
Pregunta Nro. 13: ¿Qué cantidad de unidades sugiere Usted que pueda 
considerarse en modificaciones futuras, sí la finalidad de la importación no tiene 
carácter comercial? 
 
 5 - 8      9 – 11 
 12 - 15   
 
Pregunta Nro. 14: ¿Con que finalidad Usted realiza la importación de equipos de 
telecomunicación? 
 
 Uso personal.    Exposiciones. 
 Muestras.     Comercialización. 
 
Pregunta Nro. 15: ¿Cuál es su frecuencia de importación de equipos de 
telecomunicación a través la Empresa DHL Express? 
 
 Quincenal.     Mensual. 




Pregunta Nro. 16: ¿Considera que la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 
es un nuevo medio para la promoción de la importación de equipos de 
telecomunicaciones?  
 
 Si.       No. 
 
Pregunta Nro. 17: ¿Sabe Usted que el MTC cuenta con un listado de productos 
que no se encuentran restringidos para su ingreso al país? 
 
 Si.       No. 
 
Pregunta Nro. 18: La Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 ha homologado 
la importación de Drones, Cámaras de Drones, Aviones o helicópteros con control 
remoto en 01 unidad por envío ¿Considera Usted que la adición de estos equipos 
generará un impacto positivo? 
 
 Si.       No. 
 
Pregunta Nro. 19: De acuerdo a su criterio y los avances tecnológicos que han 
surgido ¿Qué equipos Usted puede sugerir que se incorporen al listado de 






Pregunta Nro. 20: ¿Cree Usted que la Resolución Directoral Nro.479-2016-
MTC/27 ha impactado favorablemente en el proceso de importación simplificada de 
sus despachos de equipos de telecomunicaciones? 
 






8.1.2 FORMATO DE ENTREVISTA:  
 
En lo siguiente, podremos observar las preguntas que fueron realizadas  a 
la Sra. Rosa Cubillas Gálvez (Gerente de Operaciones) y el Ing. Ricardo 
Alonso Verastegui Román Flores (Supervisor de CCS) de la empresa DHL 
Express Perú SAC, en la que han podido responder en base a su experiencia 
profesional, el contacto que han tenido con los cambios surgidos y la 
comunicación con la Aduana, Por otro lado, será importante recalcar que los 
audios de las reuniones realizadas se encuentran adjuntos en los archivos 






UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERÚ 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
 
ENTREVISTA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA 
RESOLUCIÓN DIRECTORAL NRO.479-2016-MTC/27 EN EL PROCESO DE 
IMPORTACIÓN SIMPLIFICADA EN LA EMPRESA DHL EXPRESS PERU SAC 
A PARTIR DEL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2016. 
 
Fecha: __________________  Hora: ______________________ 
Lugar: _____________________________________________________ 
Entrevistador: Cajavilca Ramírez, Aldo Martin. 






La investigación realizada en el presente estudio corresponde al análisis de los 
impactos de la Resolución Directoral Nro.479-2016-MTC/27 en el proceso de 
importación simplificada de la empresa DHL EXPRESS PERU SAC a partir del 
último trimestre del 2016. Asimismo, es importante tomar en consideración que para 
el desarrollo del tema se revisó el procedimiento previo de los productos 
homologados por parte del MTC y una comparación rápida al respecto de las 
modificaciones que han sido planteadas a partir del octubre del 2016.  
Dicho brevemente, el objetivo principal de esta herramienta, es tener un panorama 
más amplio al respecto del procedimiento de los envíos de entrega rápida en la 




La presente entrevista constituye a una de las herramientas de investigación que 
han sido utilizadas en este trabajo de investigación, con la cual podré dar mayor 
sostenibilidad a la hipótesis que fue planteada. Por otro lado, se puede asegurar al 
entrevistado la confidencialidad de lo mencionado y descrito durante la entrevista.  
Preguntas:  
 
1. ¿Qué opina acerca de la última modificación del reglamento de productos 
homologados por parte del MTC? 
 
2. ¿Cree usted que esto haya podido repercutir favorablemente en las 
importaciones de equipos de telecomunicaciones? 
 
3. ¿Cómo DHL Express ha implementado dentro de su proceso de importación 
simplificada la nueva regulación del MTC? 
 
4. Si hablamos al respecto de la cooperación entre organismos del estado y 
empresas privadas, ¿Cree Usted que la Aduana está en la búsqueda 
constante del mejoramiento de los procesos de comercio exterior?, ¿Por 
qué? 
 
5. ¿Qué iniciativa DHL Express podría brindarle a la Aduana Aérea y Postal 
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